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Esipuhe
Vuodesta 2010 alkaen Kotim aan vesiliikennetilaston 
tuotta ja  on Liikennevirasto ja  se kuuluu Liikennevi- 
raston tilasto ja  -sarjaan. Vuosina 1990 - 2009 
Kotim aan vesiliikennetilasto  ju lka is tiin  M eren­
ku lku la itoksen to im esta. Tätä ennen tilasto tehtiin 
tie- ja  vesirakennushallituksessa.
Kotimaan vesiliikenne jakautuu tavara- ja  m atkusta ja­
liikenteeseen. Tavaraliikenteeseen kuuluvat aluslii- 
kenne, ruoppausm assojen kuljetus ja  uitto. 
M atkustajaliikenteen osalta ju lkaisu sisältää m atkus- 
taja-alusliikenteen.
Tavaraliikennetilastot s isältävät a ikasarjoja alus- 
kuljetuksista tavararyhm ittäin, ruoppausm assojen 
kuljetuksista sekä raakapuun uitosta ja  alus- 
kuljetuksista. Tonnim äärien ohella on laskettu myös 
kuljetussuoritteet. Lisäksi on tietoja kuljetuksissa 
käytetyistä aluksista. Liiteosassa on taulukoita eri 
satam ien vienti- ja  tuontim ääristä sekä kotimaan 
liikenteessä satam iin saapuneiden alusten määristä 
vuonna 2010.
M atkustajaliikennetilastot s isä ltävät aikasarjoja sekä 
tarkem pia tietoja vuoden 2010 osalta m atkusta ja­
m ääristä liikennelajeittain ja  vesistöalueittain sisä­
vesillä ja  rannikolla sekä henkilökuljetussuoritteet. 
Lisäksi on tietoja kuljetuksissa käytetystä alus- 
kannasta.
Ahvenanm aan m atkustaja- ja  tavaraliikenne on 
esitetty erikseen.






Sedan âr 2010 har S ta tis tik  över inrikes s jö tra fik  
producerats vid T ra fikve rke t och Statistiken tillhör 
Serien S ta tis tik  frân T ra fikverket. Ä ren 1990 -  
2009 utgavs statistiken av S jöfartsverket. Före âr 
1990 fördes statistiken av väg- och 
vattenbyggnadsstyre lsen.
Inrikes sjö trafik bestâr av godstrafik och 
passagerartrafik. Godstrafiken om fattar fartygstra- 
fik, transport av m udderm assor och flottning. I 
frâga om passagerartrafik behandlar Publikationen 
passagerarfartygstrafik.
G odstrafikstatistiken innehâller tidsserier över 
fartygens godstransporter enligt varugrupp, 
transporter av mudderm assor, râvirkesflottning och 
transporter med fartyg. Förutom antal ton har 
ocksâ transportarbetet beräknats. Dessutom  ingâr 
uppgifter om de fartyg som  använts fö r transpor- 
terna. Bland bilagorna finns tabeller över export- 
och im portvolym erna i olika ham nar sam t antalen 
ankom na fartyg i inrikestrafik âr 2010.
Statistiken över passagerartrafik inkluderar 
tidsserier och närmare information fö r â r 2010 om 
passagerarantalen per trafikslag och vattendrag 
säväl pâ de inre farvattnen som  vid kusten sam t 
persontransportarbete. Därtill ingâr uppgifter om de 
fartyg som  använts fö r transporterna.
Passagerar- och godstrafiken fö r Ä land behandlas 
separat.
Publikationen har redigerats av S irkka Späd- 
Jurvanen.
Helsingfors, jun i 2011
Hannu Kuikka
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1 Tavaraliikenne 1 Godstrafiken
1.1 T ie to jen  keruu
Tavaraliikennettä koskevat tiedot on kerätty seuraa­
vasti:
-  Raakapuun uittotiedot on saatu Järvi-Suomen 
uittoyhdistykseltä.
-  T iedot öljytuotteiden sekä irto- ja  kappaletavaran 
aluskuljetuksista on saatu pääasiassa valta­
kunnallisen PortNet-järjestelm än kautta ja  sata­
milta. Saim aan alueen tiedot a luskuljetuksista 
ovat peräisin siellä kuljetuksia hoitavien yritysten 
liikenneilmoituksista.
-  Ruoppausm assojen kuljetustiedot on saatu 
yrityksiltä.
1.2 T avara liiken teen  koko n a ism äärä
Kotimaan vesiliikenteen tavaram äärä oli vuonna 2010 
kaikkiaan 13,2 m iljoonaa tonnia ja  kuljetussuorite 3,9 
m iljardia tonnikilom etriä. Tavarakuljetusten kokonais­
määrä on vaihdellut 2000-luvulla 9-13 m iljoonan 
tonnin välillä vuosittain.
A lusku lje tusten osuus tavaram äärästä  oli 8,3 
m iljoonaa tonnia (63 %), ruoppausm assojen 4,4 
m iljoonaa tonn ia  (33 %) ja  uiton 0,5 m iljoonaa 
tonnia (4 %). Vuodesta 2009 a lusliikenne kasvoi 2,7 
m iljoonaa tonnia, jo s ta  2,3 m iljoonaa tonnia oli 
Venäjän ja  Saksan välisen kaasuputken rakentam i­
seen liittyviä kuljetuksia. U ittom äärä oli 338 000 
tonnia p ienem pi kuin edellisenä vuonna. Uiton 
ohella raakapuuta kuljetettiin a luksilla  0,4 m iljoonaa 
tonnia, 40 000 tonnia ede llisvuotta enem m än. 
R uoppausm assojen ku lje tukset vähenivä t 0,9 
m iljoonaa tonnia edellisvuoden m äärästä. 
Ku lje tussuoritteesta a lusliikenteen osuus oli 96 %, 
uiton 4 % ja  ruoppausm assojen, jo iden ku lje tusm at­
ka on yleensä alle kym m enen kilom etriä, 0,4 %. 
Koska ruoppausm assojen ku lje tukset po ikkeavat 
luonteeltaan m uista tavaran a lusku lje tuksis ta , ne on 
esitetty om ana ryhm änään (kuva 1).
Tavaraliikenteen keskim ääräinen kuljetusm atka oli 
295 kilometriä. Kotimaan vesiliikenteen tavaran 
kuljetusm äärän ja  -suoritteen kehitys vuosina 1980 - 
2010 on esitetty taulukossa 1 ja  kuvissa 2 ja  3. 
Kuvasta 4 käy ilmi kotimaan vesiliikenteen tavara­
virrat vuonna 2010.
1.1 Insam lin g  av data
Uppgifterna om godstrafiken har sam lats in pâ följande 
sätt:
-  Alla uppgifter om râvirkesflottning har inkom m it frân 
flottn ingsföreningen i Insjöfinland.
-  Uppgifterna om transporter av oljeprodukter sam t 
bulk- och styckegods kom m er huvudsakligen frân det 
riksom fattande PortNet-system et och hamnarna. 
Uppgifterna om transporter pâ Saim ens vattendrag 
härrör frân trafikm eddelanden av de företag som 
svarar fö r transporterna i omrâdet.
-  Uppgifterna om transporter av m udderm assor har 
fâtts frân företag.
1.2 G o d stra fiken  to ta lt
Ä r 2010 uppgick m ängden transporterat gods i inrikes 
sjö fart till sam m anlagt 13,2 m iljoner ton och transportar- 
betet till 3,9 m iljarder tonkilom eter. Den tota la m ängden 
transporterat gods har pâ 2000-talet varierat mellan 9 och 
13 m iljoner ton frân âr till âr.
Fartygstrafikens andel av godsvolym en va r 8,3 m iljoner 
ton (63 %), m udderm assornas andel 4,4 m iljoner ton 
(33 %) och flo ttn ingens andel 0,5 m iljoner ton (4 %). 
Jäm fö rt med âr 2009 ökade fartygstra fiken med 2,7 
m iljoner ton, dä rav  uppgick till 2,3 m iljoner ton 
transporterna som  hänförde sig till byggandet av 
gasledn ingen mellan Ryssland och Tyskland. 
F lottn ingsm ängden var 338 000 ton m indre än âret 
innan. U töver flottn ingen transporterades 0,4 m iljoner 
ton râvirke med fartyg, v ilke t innebär en ökning av 
40 000 ton frân âret innan. Transporten av 
m udderm assor m inskade med 0,9 m iljoner ton frân 
fôregâende âr. Sam m anlagt 96 % av transportarbete t 
u tg jordes av fartygstra fik, 4 % av flottn ing och 0,4 % av 
transport av m udderm assor, i frâga om vilken 
transportsträckan vanligen understiger tio kilom eter. 
E ftersom  transporten av m udderm assor till sin natur 
avv iker frân andra godstransporte r med fartyg, 
presenteras den som  en separat grupp (figur 1).
Den genom snittliga transportsträckan inom godstrafik var 
295 kilometer. Utvecklingen av m ängden transporterat 
gods och transportarbetet inom inrikes sjö fart under âren 
1980-2010 presenteras i tabell 1 och figurerna 2 och 3. 
A v  figur 4 fram gâr varuflödena i inrikes sjö fart âr 2010.
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Taulukko 1. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite, 1980-2010
Tabell 1. Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, 1980-2010







Alusliikenne1 Ruoppaus- Uitto Yhteensä Alusliikennei Ruoppaus- Uitto Yhteensä
Fartygstrafik1 massat Flottning Totalt Fartygstrafiki massat Flottning Totalt
Shipborne transport ' Mudder- Timber- Total Shipborne transport 1 Mudder- Timber- Total
Vuosi Rannikolla Sisävesillä Yhteensä massor floating Rannikolla Sisävesillä Yhteensä massor floating
Âr Vid kusten Pa insjöarna Totalt Dredged Vid kusten Pa insjöarna Totalt Dredged
Year Coasting Inland Total quantities Coasting Inland Total quantities
Waterways Waterways
Milj. tonnia - Mn ton - Million tons Mrd. tonnikm - Miljarder tonkm - Billion ton kilometres
1980 8,73 0,00 8,73 7,55 16,28 3,39 0,00 3,39 1,79 5,18
1981 7,08 0,00 7,08 7,70 14,78 3,12 0,00 3,12 1,84 4,96
1982 7,11 0,00 7,11 0,53 7,34 14,98 2,82 0,00 2,82 0,00 1,72 4,54
1983 6,92 0,02 6,94 2,49 7,18 16,61 2,88 0,01 2,89 0,01 1,68 4,58
1984 6,57 0,02 6,59 2,82 7,11 16,52 2,74 0,01 2,75 0,01 1,55 4,31
1985 5,96 0,03 5,99 2,62 6,74 15,35 2,67 0,01 2,68 0,01 1,48 4,17
1986 5,88 0,01 5,89 2,32 6,96 15,17 2,95 0,01 2,96 0,01 1,52 4,49
1987 6,17 0,21 6,38 3,28 5,71 15,37 2,84 0,05 2,89 0,01 1,29 4,19
1988 6,50 0,11 6,61 1,47 5,34 13,42 2,71 0,03 2,74 0,01 1,32 4,07
1989 5,44 0,15 5,59 1,61 4,84 12,04 2,67 0,04 2,71 0,01 1,15 3,87
1990 5,54 0,28 5,82 2,22 4,32 12,36 2,90 0,07 2,97 0,01 1,05 4,03
1991 5,05 0,29 5,34 1,71 3,41 10,46 2,64 0,07 2,71 0,02 0,83 3,56
1992 5,45 0,18 5,63 1,26 2,10 8,99 2,77 0,04 2,81 0,01 0,50 3,32
1993 5,24 0,27 5,51 1,40 1,57 8,48 2,95 0,07 3,02 0,01 0,35 3,38
1994 6,03 0,32 6,35 2,14 1,29 9,78 3,21 0,08 3,29 0,01 0,30 3,60
1995 5,90 0,32 6,22 4,26 1,57 12,05 2,79 0,08 2,87 0,04 0,37 3,28
1996 7,46 0,49 7,95 3,47 1,16 12,58 3,21 0,12 3,33 0,04 0,28 3,65
1997 7,22 0,48 7,70 2,74 1,41 11,85 2,83 0,12 2,95 0,01 0,38 3,34
1998 6,76 0,49 7,25 4,47 1,16 12,88 2,80 0,12 2,92 0,03 0,29 3,24
1999 6,12 0,50 6,62 3,04 0,99 10,65 2,71 0,12 2,83 0,01 0,28 3,12
2000 5,22 0,54 5,76 2,11 1,05 8,92 2,37 0,12 2,49 0,01 0,26 2,76
2001 5,79 0,44 6,23 2,19 1,16 9,58 2,57 0,10 2,67 0,01 0,31 2,99
2002 6,07 0,47 6,54 1,20 1,03 8,77 2,74 0,11 2,85 0,01 0,28 3,14
2003 5,51 0,49 6,00 2,17 0,96 9,13 2,53 0,11 2,64 0,02 0,27 2,93
2004 5,29 0,49 5,78 3,14 0,71 9,63 2,52 0,12 2,64 0,04 0,21 2,89
2005 5,02 0,33 5,35 6,86 0,83 13,04 2,18 0,08 2,26 0,08 0,23 2,57
2006 5,69 0,31 6,00 4,50 0,86 11,36 2,68 0,07 2,75 0,04 0,25 3,04
2007 6,11 0,47 6,58 1,46 0,48 8,52 2,89 0,10 2,99 0,01 0,14 3,14
2008 6,11 0,34 6,45 2,92 0,68 10,05 2,94 0,08 3,02 0,01 0,20 3,23
2009 5,32 0,25 5,57 5,24 0,85 11,66 2,51 0,06 2,57 0,02 0,25 2,84
20102 8,01 0,30 8,31 4,34 0,51 13,16 3,62 0,08 3,70 0,01 0,17 3,88
1 Sisältää myös ruoppausmassat vuosina 1980-1981 - Inkluderar muddermassor ären 1980-1981 - Including dredged quantities 1980-1981
2 Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken rakentamiseen liittyviä kuljetuksia yhteensä 2,25 miljoonaa tonnia - 
Transporterna som hänförde sig till byggandet av gasledningen mellan Ryssland och Tyskland uppgick till 2,25 miljoner ton - 
Trasports related to the building of the gas pipeline between Russia and Germany amounted to 2.25 million tons
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Kuva 1. Uiton, alusliikenteen ja ruoppausmassojen osuus kotimaan vesiliikenteen tavarankuljetuksista, 2010 
Figur 1. Transportmängden och transportarbetet fördelade mellan flottning, fartygstrafik och muddermassor, 2010
Figure 1. Transport volumes and transport performance/share of timber-floating, shipborne transport and dredged quantities, 2010
Kuljetusmäärä 13,16 milj. tonnia 
Godsmängd 13,16 mn ton 






Fartygstrafik vid kusten 
Shipborne transport on the coast 
61 %
Kuljetussuorite 3,88 mrd. tonnikm 
Transportarbete 3,88 miljarder tonkm 










Fartygstrafik vid kusten 
Shipborne transport on the coast 
94 %
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Kuva 2. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä, 1980-2010
Figur 2. Mängden transporterat gods i inrikes sjötrafik, 1980-2010
Figure 2. Transported goods volumes in domestic waterborne traffic, 1980-2010
Milj. tonnia, mn ton, million tons
Kuva 3. Kotimaan vesiliikenteen tavaran kuljetussuorite, 1980-2010 
Figur 3. Godstransportarbetet i inrikes sjötrafik, 1980-2010
Figure 3. Goods transport performance in domestic waterborne traffic, 1980-2010
Mrd. tonnikm, mrd. tonkm, billion ton km
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Kuva 4. Kotimaan vesiliikenteen tavaravirrat, 2010
Figur 4. Varuflöden i inrikes sjötrafik, 2010
Figure 4. Goods transport flows in domestic waterborne traffic, 2010
Uitto, milj. tonnia A lusliikenne, milj. tonnia
Flottning, mn ton Fartygstrafik, mn ton










1.3 T avara liiken n e  a lu ks illa
Kotimaan vesiliikenteen aluskuljetusten määrä oli 
vuonna 2010 8,3 m iljoonaa tonnia, josta  2,3 
m iljoonaa tonnia oli Venäjän ja  Saksan välisen 
kaasuputken rakentam iseen liittyviä kuljetuksia. 
Vastaava kuljetussuorite oli 3,7 m iljardia tonnikilom et­
riä. Kuljetusm äärä on vaihdellut viim eisen kym menen 
vuoden aikana viiden ja  kahdeksan m iljoonan tonnin 
välillä ja  kuljetussuorite on ollut noin kolme miljardia 
tonnikilom etriä vuosittain (taulukko 2). S isävesiliiken­
teen osuus koko aluskuljetusten m äärästä oli 0,3 
m iljoonaa tonnia (4 %) ja  rannikkoliikenteen 8 
m iljoonaa tonnia (96 %). Vastaava kuljetussuorite 
sisävesillä oli 0,1 m iljardia tonnikilom etriä (2 %) ja  
rannikolla 3,6 m iljardia tonnikilom etriä (98 %).
Tärkeim pien tavararyhm ien kuljetusm äärät ja  
kuljetussuoritteet olivat vuonna 2010:
1.3 G o d stra fiken  m ed fartyg
Inom inrikes sjö fart transporterades är 2010 med 
fartyg sam m anlagt 8,3 m iljoner ton gods, varav 2,3 
m iljoner ton var transporterna som  hänförde sig till 
byggandet av gasledningen mellan Ryssland och 
Tyskland. M otsvarande transportarbetet uppgick till 
3,7 m iljarder tonkilom eter. Mängden transporterat 
gods har under de senaste tio ären varierat mellan 5 
och 8 m iljoner ton och transportarbete har uppgätt till 
cirka tre m iljarder tonkilom eter varje är (tabell 2). A v  
den totala m ängden gods som  transporterats med 
fartyg stod insjöfarten fö r 0,3 m iljoner ton (4 %) och 
kustfarten fö r 8 m iljoner ton (96 %). M otsvarande 
transportarbete uppgick fö r insjöfartens del till 0,1 
m iljarder tonkilom eter (2 %) och fö r kustfartens del till 
3,6 m iljarder tonkilom eter (98 %).
Ä r 2010 var transportm ängden och transportarbetet i 
fräga om de viktigaste varugrupperna enligt följande:
M äärä Suorite Keskiku lje tusm atka
Mängd Transportarbete G enom sn. transportsträcka
Milj. tonnia Milj. tonn ikm Km
Mn ton Mn tonkm
Ö ljytuotteet - O ljeprodukter 4 ,2 94 2 2 00 512
Irtotavara - Bulkgods 3 ,8 69 1 4 77 382
Kappaletavara - S tyckegods 0 ,1 50 19 130
Yhteensä - Totalt 8 ,3 13 3 6 96 4 45
Öljytuotteilla on pisim m ät kuljetusm atkat. Myös 
m äärältään nämä kuljetukset ovat suurim pia (kuva 
5). Irtotavaran lukuun eivät sisälly ruoppausm assojen 
kuljetukset, vaan ne on esitetty erikseen kappaleessa
1.4 Ruoppausm assojen kuljetus.
Keskikuljetusm atka kotimaan alusliikenteessä oli 445 
kilometriä.
Kotimaan alusliikenteen tavaram äärän ja  kuljetussuo- 
ritteen kehitys vuosina 2001 - 2010 on esitetty 
kuvissa 6 ja  7 ja  kuljetusvirrat vuonna 2010 kuvassa 
4. Liitteessä 1 alusliikenteen tonnim äärät on esitetty 
lähtö- ja  m ääräsatam ittain vuonna 2010.
O ljeprodukterna har de längsta transportsträckorna. 
O cksä volym m ässigt utgör oljetransporterna de 
största transporterna (figur 5). Bulkgodset inkluderar 
inte transporten av mudderm assor, utan den 
presenteras separat under 1.4 Transporterna av 
m udderm assor.
Den genom snittliga transportsträckan i inrikes 
fartygstrafik var 445 kilometer.
Utvecklingen av m ängden transporterat gods och 
transportarbetet i inrikes fartygstrafik under áren 
2001-2010 fram gár av figurerna 6 och 7, transport- 
flödena ár 2010 anges i figur 4. I bilaga 1 presenteras 
fartygstrafiken enligt avgángs- och ankom stham n ár 
2010.
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Taulukko 2. Kotimaan alusliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite, 2001-2010
Tabell 2. Godsmängden och transportarbetet i inrikes fartygstrafik, 2001-2010
Table 2. Goods volumes and transport performance in domestic shipborne traffic, 2001-2010
Tavaramäärä Kuljetussuorite
Godsmängd Transportarbete






















Mllj. tonnia - Mn ton - Million tons Mrd. tonnikm - Miljarder tonkm - Billion ton kilometres
2001 3,78 2,45 6,23 1,90 0,77 2,67
2002 4,00 2,54 6,54 2,02 0,83 2,85
2003 3,73 2,27 6,00 1,93 0,71 2,64
2004 3,69 2,09 5,78 1,95 0,69 2,64
2005 3,49 1,86 5,35 1,64 0,62 2,26
2006 4,02 1,98 6,00 2,03 0,72 2,75
2007 4,20 2,38 6,58 2,13 0,86 2,99
2008 4,52 1,93 6,45 2,24 0,78 3,02
2009 4,12 1,45 5,57 1,97 0,60 2,57
2010 4,29 4,02 8,31 2,20 1,50 3,70
Kuva 5. Kotimaan alusliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite tavararyhmittäin, 2010 
Figur 5. Godsmängden och transportarbetet enligt varugrupp i inrikes fartygstrafik, 2010
Figure 5. Goods volumes and transport performance in domestic shipborne traffic by commodity groups, 2010
Tavaramäärä 8,31 milj. tonnia 
Godsmängd 8,31 mn ton 






Kuljetussuorite 3,70 mrd. tonnikm 
Transportarbete 3,70 miljarder tonkm 







Kuva 6. Kotimaan alusliikenteen tavaramäärä, 2001-2010 
Figur 6. Godsmängden i inrikes fartygstrafik, 2001-2010
Figure 6. Goods carried in domestic shipborne traffic, 2001-2010
Milj. tonnia, mn ton, million tons
Kuva 7. Kotimaan alusliikenteen tavaran kuljetussuorite, 2001-2010 
Figur 7. Godstransportarbetet i inrikes fartygstrafik, 2001-2010
Figure 7. Goods transport performance in domestic shipborne traffic, 2001-2010
Mrd. tonnikm, mrd. tonkm, billion ton km
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1.3.1 Ö ljy tu o tteet
Aluksilla kuljetettiin vuonna 2010 öljytuotteita 4,3 
m iljoonaa tonnia eli 178 000 tonnia edellistä vuotta 
enemm än. Vastaava kuljetussuorite oli 2,2 m iljardia 
tonnikilometriä. Kuljetusm äärä on ollut 2000-luvulla 
kolmesta neljään ja  puoleen m iljoonaa tonnia 
vuosittain.
Öljytuotteiden kuljetukset olivat pääosin Naantalin ja  
Kilpilahden ja lostam oilta lähtevää jakeluliikennettä. 
Kuljetusten tuonti- ja  v ientim äärät satam ittain on 
esitetty liitteessä 2. Keskikuljetusm atka öljytuotteilla 
oli 512 kilometriä.
1.3.2  Irto tavara
Irto tava ran  ku lje tusm äärä kotim aan alus- 
liikenteessä oli 3,9 m iljoonaa tonn ia  ja  ku lje tus- 
suorite  1,5 m ilja rd ia  tonn ik ilom e triä . Keski- 
ku lje tusm atka  oli 382 k ilom etriä . T ä rke im m ät 
tava ra ryh m ä t o liv a t:
1.3.1 O lje p ro d u k te r
A r 2010 transporterades 4,3 m iljoner ton oljeproduk­
te r med fartyg, dvs. 178 000 ton m er an aret innan. 
M otsvarande transportarbete uppgick till 2,2 m iljarder 
tonkilom eter. Mangden har varierat mellan 3 och 4,5 
m iljoner ton arligen pa 2000-talet.
Transporterna av oljeprodukter bestod huvudsakligen 
av distributionstrafik fran raffinaderierna i Nadendal 
och Skoldvik. Import- och exportvolymerna
presenteras hamnvis i bilaga 2. Den genomsnittliga 
transportstrackan i fraga om oljeprodukter var 512 
kilometer.
1.3.2  B u lkgo ds
Mangden bulkgods som transporte rades i inrikes 
fa rtyg s tra fik  uppgick t ill 3,9 m iljone r ton  och 
tran spo rta rbe te t t ill 1,5 m ilja rde r tonk ilom e te r. Den 
genom sn ittliga  transports trackan  va r 382
kilom eter. De v ik tigas te  varugrupperna var:
M äärä - Mängd 
Milj. tonnia - Mn ton
H iekka, sora, muu kivia ines ja  sem entti - 
Sand, grus, övrigt s tenm ateria l och cem ent 1,337
Metallit, m eta llituottee t - M etaller, m eta llp rodukter 1,341
Lannoitteet ja  kem ikaalit - G ödselm edel och kem ika lie r 0,128
Raakapuu, hake - Rävirke, fils 0,378
Kivihiili - S tenkol 0,433
Muu tavara - Ö vrig t gods 0,252
Yhteensä - Tota lt 3,869
Irtotavaran kuljetukset kasvoivat edellisestä vuodesta 
2,6 m iljoonaa tonnia. Eniten kasvoivat hiekan ja  
soran sekä metallien ja  metallituotteiden kuljetukset. 
Liitteessä 2 on esitetty irtotavaran vienti- ja  
tuontim äärät satamittain.
1.3.3  K app a le tavara
Kappaletavaraa kuljetettiin kotimaan alusliikenteessä 
150 000 tonnia ja  vastaava kuljetussuorite oli 19 
m iljoonaa tonnikilom etriä. Valtaosa kuljetuksista oli 
Manner-Suom en ja  Ahvenanm aan välistä liikennettä.
Ahvenanm aan ja  mantereen välisistä kuljetuksista on 
lisätietoa kohdassa 3 Ahvenanm aan liikenne. Liit­
teessä 2 on myös kappaletavaran tuonti- ja  
v ientim äärät satamittain.
Transporterna av bulkgods ökade med 2,6 m iljoner 
ton trän äret innan. Transporterna av sand och grus 
sam t m eta ller och m eta llprodukter ökade mest. I 
bilaga 2 presenteras exporten och importen av 
bulkgods hamnvis.
1.3.3  S tyckego ds
Transporten av styckegods i inrikes fartygstrafik 
uppgick till 150 000 ton och m otsvarande transport­
arbete till 19 m iljoner tonkilom eter. Största delen av 
transportm ängden utgjordes av tra fik  mellan 
fastlandet och Aland.
Närm are information om transporterna mellan Aland 
och fastlandet finns i stycke 3, som  behandlar 
Alandstrafiken. I bilaga 2 anges ocksä im port- och 
exportvolymerna i fräga om styckegods hamnvis.
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Kotimaan aluskuljetukset jakautu ivat vuonna 2010 
Suom essa ja  muissa maissa rekisteröityjen alusten 
kesken alla olevan asetelman ja  kuvan 8 mukaisesti. 
Koko 8,3 m iljoonan tonnin tavaram äärästä 
Suom essa rekisteröidyillä aluksilla kuljetettiin 38 %. 
Suurim m an tavararyhmän, öljytuotteiden kuljetuksista 
Suom essa rekisteröidyn tonniston osuus oli 40 %. 
Ö ljykuljetuksista hoidettiin 45 % m uissa EU-m aissa 
rekisteröidyillä aluksilla. Kaikista kuljetuksista muiden 
EU-m aiden osuus oli 45 %. Suom essa rekisteröityjen 
alusten osuuden kehitys kotim aan kuljetuksista 
vuosina 2001 - 2010 on esitetty taulukossa 3 ja  
kuvassa 9.
1.3 .4  A lusten  kansallisuus
Inrikes fartygstransporterna förde lades âr 2010 
mellan fartyg registrerade i F inland och fartyg 
registrerade i andra länder enligt nedanstâende 
uppställn ing och figu r 8. A v  den tota la godsm äng- 
den pâ 8,3 m iljoner ton transporterades 38 % av 
fartyg registrerade i F inland. A v  transporten av 
oljeprodukter, dvs. den största varugruppen, skötte 
det finskreg istrerade tonnaget 40 %. O lje transpor- 
terna sköttes 45 % av fartyg registrerade i andra 
EU-länder. A v  sam tliga transporte r innehade andra 
EU -länder en andel pâ 45 %. U tvecklingen av de 
finskreg istrerade fartygens andel av in rikestranspor- 
terna âren 2001-2010 redovisas i tabell 3 och i figur 
9.




M uut EU-m aat - Andra EU-länder 




Milj. t % Milj. t %
Mn ton Mn ton
1,70 39,7 1,31 33,7
1,91 44,5 1,81 46,8
0,68 15,8 0,75 19,5







% Milj. t 
Mn ton
%
0,13 85,6 3,14 37,8
0,01 9,8 3,73 44,9
0,01 4,6 1,44 17,3
0,15 100 8,31 100
Kuva 8. Kotimaan aluskuljetusten jakautuminen Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjen alusten kesken, 2010 
Figur 8. Gogsmängden i inrikes fartygstrafik fördelade pa fartyg registrerade i Finland och utomlands, 2010
Figure 8. Goods volumes in domestic shipborne traffic carried by ships registered in Finland and abroad, 2010
























Muissa maissa rekisteröidyt alukset - I övriga länder registrerade fartyg - Ships registered in other countries 
Muissa EU-maissa rekisteröidyt alukset - I andra EU-länder registrerade fartyg - Ships registered in other EU countries 
Suomessa rekisteröidyt alukset - I Finland registrerade fartyg - Ships registered in Finland
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Taulukko 3. Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus tavarankuljetuksista kotimaan vesiliikenteessä, 2001-2010 
Tabell 3. Godsmängden i inrikes fartygstrafik fördelad mellan fartyg registrerade i Finland och utomlands, 2001-2010
Table 3. Goods volumes in domestic shipborne traffic, share of ships registered in Finland and abroad, 2001-2010
Vuosi
Suomessa rekisteröidyt 
I Finland registrerade 
Registered in Finland
Muissa EU-maissa rekisteröidyt 
I andra EU-länder registrerade 
Registered in other EU countries
Muissa maissa rekisteröidyt 
I övriga länder registrerade 




Är Milj. tonnia Milj. tonnia Milj. tonnia Milj. tonnia
Year Mn ton Mn ton Mn ton Mn ton
Million tons % Million tons % Million tons % Million tons %
2001 4,55 73,0 1,43 22,9 0,26 4,1 6,23 100
2002 5,40 82,6 1,02 15,6 0,12 1,8 6,54 100
2003 4,58 76,3 1,10 18,4 0,32 5,3 6,00 100
2004 3,96 68,5 1,31 22,6 0,52 8,9 5,78 100
2005 2,87 53,7 1,80 33,7 0,67 12,6 5,35 100
2006 2,01 33,5 3,12 52,0 0,87 14,5 6,00 100
2007 2,35 35,6 3,33 50,6 0,91 13,8 6,58 100
2008 2,51 38,9 3,10 48,0 0,84 13,1 6,45 100
2009 2,32 41,6 2,61 46,8 0,64 11,6 5,57 100
2010 3,14 37,8 3,73 44,9 1,44 17,3 8,31 100
Kuva 9. Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus tavarankuljetuksista kotimaan vesiliikenteessä, 2001-2010 
Figur 9. Gogsmängden i inrikes fartygstrafik fördelad mellan fartyg registrerade i Finland och utomlands, 2001-2010
Figure 9. Goods volumes in domestic shipborne traffic, share of ships registered in Finland and abroad, 2001-2010
%
1.4 R u o p p au sm asso jen  ku lje tus
Ruoppausm assoja kuljetettiin vuonna 2010 4,3 
m iljoonaa tonnia eli 0,9 m iljoonaa tonnia edellistä 
vuotta vähem m än. Ruoppausm assojen kuljetussuori- 
te oli 0,02 miljardia tonnikilom etriä eli 0,4 % koko 
tavaraliikenteen kuljetussuoritteesta. Eniten 
ruoppausm assojen kuljetuksia oli Suomenlahden 
alueella. Ruoppausm assojen kuljetukset tapahtuvat
1.4 T ra n s p o rtern a  av m u d d erm as s o r
Ä r 2010 transporterades 4,3 m iljoner ton m udder­
massor, dvs. 0,9 m iljoner ton m indre än äret innan. 
Transportarbetet uppgick till 0,02 m iljarder 
tonkilom eter, vilket innebär 0,4 procent av transport­
arbetet fö r godstrafiken som  helhet. M udderm assor 
transporterades främ st i F inska viken. Transporterna 
av m udderm assor sträcker sig i allm änhet inte över
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yleensä kunnan rajojen sisällä. Keskim ääräinen 
kuljetusm atka oli vuonna 2010 neljä kilometriä. 
Vuoteen 1994 saakka ruoppausm assat tilastoitiin 
irtotavaran kuljetuksina. Koska ruoppausm assojen 
kuljetukset kuitenkin poikkeavat muista tavaran 
aluskuljetuksista, on ne vuodesta 1995 lähtien 
esitetty om ana ryhmänään. Ruoppausmassan 
kuutiomäärä on m uutettu tonneiksi kertoimella 1,6.
I .  5 R aakap uun  uitto
Raakapuuta uitettiin vuonna 2010 0,51 m iljoonaa 
tonnia ja  uiton kuljetussuorite oli 0,17 miljardia 
tonnikilometriä. Uittomäärä oli 338 000 tonnia 
vähem m än kuin vuonna 2009. Uittoa on Vuoksen 
vesistöalueella, jossa uittopuuta käyttäviä tehtaita on 
kaikkiaan kym menkunta. Uiton jakautum inen vesistö­
alueittain kym menen viim e vuoden aikana on esitetty 
taulukossa 4.
Raakapuun uittovirrat vuonna 2010 on esitetty 
kuvassa 4 ja  uittomäärän ja  -suoritteen kehitys 
vesistöalueittain vuosina 2001 - 2010 kuvissa 10 ja
I I .  Keskim ääräinen uittom atka oli vuonna 2010 332 
kilometriä.
kom m ungränserna. Den genom snittliga transport- 
sträckan är 2010 var 4 kilometer. Fram till är 1994 
statistikfördes m udderm assor som  transporter av 
bulkgods. Eftersom transporterna av m udderm assor 
trots allt sk ilje r sig frän övriga godstransporter, har de 
fr.o.m. är 1995 presenterats som  en separat grupp. 
M udderm assornas volym i kubikm eter har räknats 
om till ton med koefficienten 1,6.
1.5 R áv irkes flo ttn in g en
Mängden flottat rävirke var ä r 2010 0,51 m iljoner ton 
och transportarbetet uppgick till 0,17 m iljarder 
tonkilom eter. M ängden flottat virke var 338 000 ton 
m indre än äret innan. Rävirke flottades i Saim enom - 
rädet. I om rädet kring Vuoksen använde sam m anlagt 
tio fabriker flottningsvirke. Tabell 4 v isar mängden 
flottat virke i olika vattendrag under de senaste tio 
ären.
Rävirkesflottningen är 2010 presenteras i figur 4 . 
Figurerna 10 och 11 visar hur m ängden flottat virke 
och transportarbetet har utvecklats per vattendrag 
under ären 2001-2010. Den genomsnittliga 
flottn ingssträckan är 2010 var 332 kilometer.
Taulukko 4. Raakapuun uittomäärä ja -suorite vesistöalueittain, 2001-2010 
Tabell 4. Mängden flottat rävirke och transportarbete efter vattendrag, 2001-2010
Table 4. Timber-floating volume and perform ance by  watercourse, 2001-2010
Uittomäärä


















































Milj. tonnia - Mn ton - Million tons Mrd. tonnikm - Miljarder tonkm - Billion ton kilometres
2001 1,01 0,13 0,02 1,16 0,29 0,02 0,00 0,31
2002 0,92 0,10 0,01 1,03 0,26 0,02 0,00 0,28
2003 0,93 0,02 0,01 0,96 0,27 0,00 0,00 0,27
2004 0,70 0,01 - 0,71 0,21 0,00 - 0,21
2005 0,82 0,01 - 0,83 0,23 0,00 - 0,23
2006 0,85 0,01 - 0,86 0,25 0,00 - 0,25
2007 0,47 0,01 - 0,48 0,14 0,00 - 0,14
2008 0,68 - - 0,68 0,20 - - 0,20
2009 0,85 - - 0,85 0,25 - - 0,25
2010 0,51 - - 0,51 0,17 - - 0,17
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Kuva 10. Raakapuun uittomaara vesistoalueittain, 2001-2010 
Figur 10. Mangden flottat ravirke efter vattendrag, 2001-2010
Figure 10. Timber-floating volume by watercourse, 2001-2010










Kuva 11. Raakapuun uittosuorite vesistöalueittain, 2001-2010 
Figur 11. Ravirkesflottning, transportarbete efter vattendrag, 2001-2010
Figure 11. Timber-floating performance by watercourse, 2001-2010











Vuonna 2010 raakapuuta kuljetettiin vesitse 
kaikkiaan 0,89 m iljoonaa tonnia. Uiton osuus oli 0,51 
m iljoonaa ja  aluskuljetusten 0,38 m iljoonaa tonnia. 
Uiton ja  aluskuljetusten m äärät ovat kehittyneet 
viim eisen kym menen vuoden aikana seuraavan 
taulukon m ukaan. Valtaosa eli 80 % vuoden 2010 
aluskuljetuksista oli Saimaan alueella. Rannikon 
osuus oli 20 %.
1.5.1 R aakap uun  ku lje tukset ka ikk iaan
Â r 2010 transporterades sam m anlagt 0,89 m iljoner 
ton râvirke sjöledes; 0,51 m iljoner ton transportera­
des genom  flottning och 0,38 m iljoner ton med fartyg. 
Siffrorna fö r flottning och transport med fartyg har 
under de senaste tio ären utvecklats enligt följande 
tabell. Största delen, dvs. 80 %, av transporterna 
med fartyg företogs är 2010 i Saim en-omrädet. 
Kustfartens del var 20 %.
1.5.1 T ran sp o rtern a  av ràv irke  to ta lt
Taulukko 5. Raakapuun kuljetukset kaikkiaan kotimaan vesiliikenteessä, 2001-2010 
Tabell 5. Mängden transporterat ravirke i inrikes sjötrafik, totalt, 2001-2010













Milj. tonnia - Mn ton - Million tons
2001 1,16 0,54 1,70
2002 1,03 0,55 1,58
2003 0,96 0,57 1,53
2004 0,71 0,53 1,24
2005 0,83 0,36 1,19
2006 0,86 0,34 1,20
2007 0,48 0,58 1,06
2008 0,68 0,40 1,08
2009 0,85 0,34 1,19
2010 0,51 0,38 0,89
Kuva 12. Raakapuun kuljetukset kaikkiaan kotimaan vesiliikenteessä, 2001-2010 
Figur 12. Mängden transporterat ravirke i inrikes sjötrafik, totalt, 2001-2010
Figure 12. Transported volumes o f  tim ber in dom estic waterborne traffic, total, 2001-2010
Milj. tonnia, mn ton, million tons
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2 Matkustajaliikenne 2 Passagerartrafiken
2.1 T ie to jen  keruu
Vuoden 2010 kotimaan vesiliikenteen m atkusta ja­
määriä koskeva tilastokysely lähetettiin kaikkiaan 102 
yritykselle, jo ista 80 (78 %) vastasi kyselyyn. Koti­
maan m atkustajaliikenteelle on om inaista, että osa 
pienistä yrityksistä saattaa liikennöidä vain muutaman 
purjehduskauden ja  lopettaa sen jä lkeen, tai alus 
siirtyy uudelle om istajalle. Täm än vuoksi tilasto- 
kyselyn kohdejoukko voi m uuttua vuosittain ja  
ainoastaan isom m at m atkustajaliikennettä 
harjoittavat yritykset, jo ista suurin osa liikennöi 
rannikolla, edustavat tilastossa ja tkuvuutta. 
Myöskään kaikista uusista yrittäjistä ei aina 
välttäm ättä saada tietoja. Lossiliikenne ei ole m ukana 
tilastossa.
2.2 M atku sta ja liiken teen  koko n a ism äärä
Kotimaan vesiliikenteen m atkustajam äärä rannikolla 
ja  sisävesillä oli vuonna 2010 yhteensä 4,3 miljoonaa. 
Vastaava kuljetussuorite oli 140,9 m iljoonaa henkilö- 
kilometriä. Rannikon m atkusta jam äärä väheni 
5 000:lla, mutta sisävesien m atkustajaliikenne kasvoi 
49 000 m atkustajalla edellisvuodesta. Eniten kasvua 
oli Kuopion seudulla. M anner-Suom en ja  Ahvenan­
maan välisessä liikenteessä oli 15 000 m atkustajaa 
edellisvuotta enemmän.
Rannikon osuus m atkusta jam äärästä oli 3,91 
m iljoonaa (91 %) ja  sisävesien 0,40 m iljoonaa (9 %). 
Kuljetussuoritteesta kertyi rannikolla 125,8 m iljoonaa 
henkilökilometriä (89 %) ja  sisävesillä 15,1 m iljoonaa 
henkilökilometriä (11 %) (kuva 15). M atkustajaliiken­
teen jakautum inen alueittain on esitetty kuvassa 16.
Sisävesien m atkustajam äärä on ollut v iim eiset 
kym menen vuotta puolisen m iljoonaa ja  rannikon 
noin neljä m iljoonaan vuosittain (taulukko 6, kuvat 13 
ja  14).
2.1 Insam lin g  av data
Sam m anlagt 102 företag tillsändes en enkät om 
passagerartrafiken är 2010 i anslutning till Statistiken 
över inrikes sjöfart, och 80 företag (78 %) besvarade 
enkäten. Typiskt fö r inrikes passagerartrafik ä r att en 
del sm äföre tag idkar tra fik  kanske bara under nägra 
seg la tionssäsonger innan verksam heten upphör 
e lle r fa rtyget byter ägare. Mälgruppen fö r statistiken 
kan därför ändra frän är till är; endast de större 
företagen som  idkar passagerartrafik, och dä oftast 
längs kusten, stär fö r kontinuiteten i denna statistik. 
Trafikverket fä r inte heller alltid nödvändigtvis 
uppgifter om alla nya företagare. Statistiken om fattar 
inte färjtrafiken.
2.2 P a ssag erartra fiken  to ta lt
Antalet passagerare i inrikes passagerarfartygstrafik 
längs kusten och pä de inre farvattnen var tota lt 4,3 
m iljoner är 2010. M otsvarande transportarbete 
uppgick till 140,9 m iljoner personkilometer. Antalet 
passagerare m inskade med 5 000 frän äret innan i 
kustfarten, men passagerartrafiken pä insjöarna 
ökade med 49 000 passagerare. Trafiken ökade 
m est i Kuopio-regionen. Trafiken mellan fastlandet 
och Aland ökade med 15 000 passagerare frän 
föregäende är.
Kustfartens andel av passagerarantalet var 3,91 
m iljoner (91 %) och insjöfartens andel 0,40 m iljoner 
(9 %). A v  transportarbetet stod kustfarten fö r 125,8 
m iljoner (89 %) och insjöfarten fö r 15,1 m iljoner 
personkilom eter (11 %) (figur 15). Passagerartrafi- 
kens om rädesfördelning presenteras i figur 16.
Insjöfarten har under de senaste tio ären haft cirka en 
halv m iljon och kustfarten fyra m iljoner passagerare 
varje ä r (tabell 6, figurerna 13 och 14).
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Taulukko 6. Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä ja kuljetussuorite, 1980-2010
Tabell 6. Passagerartrafiken och transportarbetet i inrikes sjötrafik, 1980-2010







Vuosi Rannikolla Sisävesillä Yhteensä Rannikolla Sisävesillä Yhteensä
Är Vid kusten Pa insjöarna Totalt Vid kusten Pa insjöarna Totalt
Year Coasting Inland Total Coasting Inland Total
waterways waterways
Milj. henkilöä - Mn personer - Million passengers Milj. henkilökm - Mn personkm - Million passenger km
1980 2,43 0,47 2,90 57,11 17,22 74,33
1981 2,48 0,47 2,95 66,63 17,01 83,64
1982 2,71 0,56 3,27 70,01 17,34 87,35
1983 2,67 0,54 3,21 70,39 17,22 87,61
1984 2,52 0,50 3,02 68,00 19,00 87,00
1985 2,27 0,51 2,78 68,00 17,30 85,30
1986 2,57 0,57 3,14 73,80 18,20 92,00
1987 2,35 0,56 2,91 71,80 16,30 88,10
1988 2,82 0,58 3,40 85,51 18,19 103,70
1989 2,82 0,53 3,35 84,93 17,36 102,29
1990 2,57 0,60 3,17 88,97 20,00 108,97
1991 3,12 0,54 3,66 93,48 16,59 110,07
1992 3,31 0,52 3,83 95,05 15,61 110,66
1993 3,21 0,48 3,69 85,53 14,47 100,00
1994 3,14 0,56 3,70 80,47 18,34 98,81
1995 3,53 0,51 4,04 86,39 17,17 103,56
1996 3,96 0,49 4,45 92,67 15,58 108,25
1997 3,42 0,52 3,94 110,88 15,71 126,59
1998 4,16 0,45 4,61 124,93 14,57 139,50
1999 4,03 0,50 4,53 140,71 15,99 156,70
2000 4,18 0,48 4,66 150,19 14,71 164,90
2001 4,03 0,50 4,53 137,15 15,23 152,38
2002 4,15 0,49 4,64 136,76 14,13 150,89
2003 3,89 0,43 4,32 132,40 13,24 145,64
2004 3,88 0,41 4,29 128,77 12,52 141,29
2005 3,82 0,40 4,22 128,35 12,94 141,29
2006 4,01 0,44 4,45 128,02 13,81 141,83
20071 3,94 0,41 4,35 121,26 13,66 134,92
2008 3,83 0,35 4,18 123,78 12,09 135,87
2009 3,91 0,35 4,26 124,39 11,20 135,59
2010 3,91 0,40 4,31 125,75 15,13 140,88
1 Yhteysalusreiteistä Hiittinen-Kasnäs ja Kustavi-Iniö tuli vuoden 2007 alusta maantien osia.
Maantielauttojen ja lossien liikenne ei kuulu tämän tilastoinnin piiriin.
Av förbindelsefartygsrutterna är Hitis-Kasnäs och Gustavs-Iniö sedan början av ar 2007 delar av landsväg.
T rafiken med landsvägsfärjor ingar inte i denna statistik.
O f the island ferry routes Hitis-Kasnäs and Kustavi-Iniö are since the beginning o f 2007 parts o f the public road. 
Road ferry traffic is not included in these statistics.
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Kuva 13. Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä, 1980-2010 
Figur 13. Passagerarantalet i inrikes sjötrafik, 1980-2010
Figure 13. Number of passengers in domestic shipborne traffic, 1980-2010















Pa de inre farvattnen
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Kuva 14. Kotimaan vesiliikenteen henkilökuljetussuorite, 1980-2010 
Figur 14. Persontransportarbetet i inrikes sjötrafik, 1980-2010
Figure 14. Passenger transport performance in domestic shipborne traffic, 1980-2010
Milj. henkilökm, mn personkm, million passenger km
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2.3 M atku sta ja liiken n e  liikenn ela je itta in 2.3 P a ssag erartra fiken  en lig t tra fiks lag
Matkustajaliikenne on jaettu kolmeen liikennelajiin: 
linjaliikenne, tilausliikenne ja  muu liikenne. Linja­
liikenne on tietyllä reitillä aikataulun mukaan 
liikennöintiä, johon luetaan myös saariston yhteys- 
liikenne. T ilausliikenne on tilaukseen perustuvaa 
liikennöintiä, johon kuuluvat myös kiertoajelut 
(sightseeing). Muulla liikenteellä tarkoitetaan mm. 
yritysten ja  yhteisöjen omalle henkilökunnalleen 
järjestäm iä loma- ja  virkistyskuljetuksia sekä 
puolustusvoim ien henkilökuljetuksia.
Matkustajaliikenne jakaantu i vuonna 2010 liikenne- 
lajeittain seuraavasti:
Passagerartrafiken indelas i tre trafikslag: linjetrafik, 
chartertrafik och annan trafik. Med linjetrafik avses 
tidtabellsbunden tra fik  längs en bestämd rutt. 
Linjetrafiken inkluderar ocksa förbindelsetrafiken i 
skärgarden. Chartertrafik är tra fik  som  grundar sig pa 
beställning, inklusive sightseeing. Med övrig trafik 
avses bland annat sem ester- och rekreationsresor 
som  företag och sam m anslu tn ingar anordnar fö r sina 
anställda sam t persontransporter inom försvaret.
Passagerartrafiken fördelade sig a r 2010 per 
trafikslag enligt följande:
Määrä, 1 000 m atkusta jaa 
M ängd, 1 000 passagerare
Rannikolla S isävesillä Yhteensä
Vid kusten Pä insjöarna Tota lt
L in ja liikenne - L in je trafik 3 562 170 3 732
Tilaus liikenne - C hartertra fik 312 2 23 535
Muu liikenne - Övrig tra fik 38 3 41
Yhteensä - Totalt 3 912 396 4 308
Linjaliikenteessä kulki 43 000 m atkustajaa edellis­
vuotta vähem m än ja  tilausliikenteessä taas 117 000 
m atkustajaa enemmän.
2.4  M atku sta ja liiken n e  ves is tö a lu e itta in
Rannikkoalueen 3,9 m iljoonasta m atkustajasta 
Suomenlahden osuus oli 2,6 m iljoonaa, josta  taas 
pääkaupunkiseudun osuus oli 2,5 m iljoonaa. Linja­
liikennettä koko pääkaupunkiseudun liikenteestä oli 
90 %. Toiseksi suurin m atkusta jam äärä oli Ruotsin 
laivoilla liikennöidyllä välillä Ahvenanm aa - Manner- 
Suomi. M atkustajia reitillä oli 0,53 miljoonaa. 
Ahvenanm aan sisäisessä liikenteessä matkustajia oli 
0,53 miljoonaa, josta  suurin osa oli Ahvenanm aan 
m aakuntahallituksen hoitamaa yhteysliikennettä. 
Saaristomeren liikenteessä kulki 0,22 m iljoonaa 
henkilöä, josta  0,11 m iljoonaa oli saaristolakiin 
perustuvan saariston yhteysliikenteen matkustajaa. 
Muilla rannikkoalueilla m atkustajaliikenne oli 
vähäisem pää.
Sisävesillä suurim m at m atkusta jam äärät olivat 
Saim aalla (0,22 miljoonaa) Kuopion, Savonlinnan ja  
Lappeenrannan alueilla sekä Tam pereen seudulla 
(0,08 miljoonaa) (liite 4).
I linjetrafiken var 43 000 passagerare m indre och i 
chartertrafiken 117 000 passagerare m er än äret 
innan.
2.4  P a ssag erartra fiken  en lig t va ttendrag
A v kustfartens 3,9 m iljoner passagerare stod Finska 
viken fö r 2,6 m iljoner, varav 2,5 m iljoner hänförde sig 
till huvudstadsregionen. Linjetrafikens andel av den 
totala trafiken i huvudstadsregionen var 90 %. Det 
näst största passagerarantalet hade Sverigebätarna 
pä rutten mellan Aland och fastlandet; antalet 
passagerare uppgick till 0,53 m iljoner. Den interna 
trafiken pä Aland hade 0,53 m iljoner passagerare. 
Största delen av passagerarantalet hänförde sig till 
den förbindelsetrafik som  sköts av A lands land- 
skapsstyrelse. Trafiken pä Skärgärdshavet om fattade 
sam m anlagt 0,22 m iljoner personer, av vilka 0,11 
m iljoner reste inom förbindelsetrafiken enligt 
skärgärdslagen. I de övriga kustom rädena nädde 
passagerartrafiken inga höga siffror.
De största passagerarvolym erna inom insjöfarten 
konstaterades pä Saim en (0,22 m iljoner) i omrädena 
Kuopio, Nyslott och V illm anstrand och i Tam m erfors- 
regionen (0,08 m iljoner) (bilaga 4).
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Kuva 15. Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä ja kuljetussuorite rannikkolla ja sisävesinä, 2010 
Figur 15. Passagerarnas och transportarbetets fördelning mellan kust- och insjöfarten i inrikes sjötrafik, 2010
Figure 15. Passengers and transport performance as divided between coastal services and inland waterways, 2010
Matkustajamäärä 4,31 milj. 
Passagerarantal 4,31 mn 
Num ber o f passengers 4.31 million
Kuljetussuorite 140,88 milj. henkilökm 
Transportarbete 140,88 mn personkm 
Transport perform ance 140.88 million passenger km
Sisävesillä 








Kuva 16. Kotimaan m atkustajaliikenne aluksilla, pl.veneily, 2010 
Figur 16. Passagerartrafiken i inrikes sjötrafik, exkl. fritidsbatstrafik, 2010
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Kotimaan m atkustajaliikenteessä oli vuonna 2010 
214 alusta (pl. Ahvenanm aan ja  M anner-Suom en 
välillä liikennöivät roro-m atkustaja-alukset), jo ista 129 
oli pituudeltaan vähintään 15 metriä eli rekisteröin­
tipakon alaisia. Rannikon liikenteessä aluksista oli 66 
%. Rannikolla liikennöivät myös bruttovetoisuu- 
deltaan suurim m at alukset. Alueittain kalusto 
jakaantui seuraavasti:
2.5 M atku sta ja liiken teen  a lukset





Ranniko lla yhteensä-V id kusten tota lt
Vuoksen ves istö -V uoksens vattendrag 
Kym ijoen a lue-Kym m ene älvs om räde 
Kokem äenjoen a lue-Kum o älvs om räde 
Pohjanm aa-Ö sterbotten 
Pohjo is-S uom i-N orra  Finland 
S isävesillä yhteensä-Pä insjöarna tota lt
Ka ikkiaan-Inalles
3 Ahvenanm aan liikenne
Manner-Suom en ja  Ahvenanm aan välisessä alus- 
liikenteessä kuljetettiin vuonna 2010 tavaraa 
yhteensä 186 000 tonnia, joka jakaantui tuonnin ja  
viennin osalta sivulla 28 olevan asetelman mukaa.
Kappaletavaran osuus koko tavaraliikenteestä oli 67 
%. Ahvenanm aan sisäisessä yhteysalusliikenteessä 
kuljetettuja tavaram ääriä ei tilastoida.
Roro-m atkustaja-aluksilla kulki Ahvenanm aan ja  
mantereen välillä vuonna 2010 528 000 matkustajaa, 
m ikä on 15 000 m atkustajaa edellistä vuotta 
enemm än. Ahvenanm aan sisäisessä liikenteessä oli 
matkustajia 534 000. Valtaosa liikenteestä (99 %) oli 
Ahvenanm aan m aakuntahallituksen hoitamaa 
yhteysalusliikennettä. Taulukossa 7 ja  kuvissa 17 ja  
18 on esitetty Ahvenanm aan liikenteen kehitys 
vuosina 2001-2010. Lossiliikenne ei sisälly tilastoon.
A r 2010 om fattade inrikes passagerartrafiken 214 
fartyg (exkl. ro-ro-passagerarfartyg mellan A land och 
fastlandet), av vilka 129 var m inst 15 m eter länga och 
därm ed registreringspliktiga. Sam m anlagt 66 % av 
fartygen användes i kustfart. Längs kusten
trafikerade ocksä de fartyg som  hade den största 
bruttodräktigheten. O m rädesvis fördelade sig
fartygen enligt följande:
2.5 Fartyg  i passag erartra fiken
Lukum äärä - Antal
Pituus >= 15 m 
Längd >= 15 m
Pituus < 15 m 

















I fartygstrafiken mellan det finska fastlandet och 
Aland fraktades är 2010 sam m anlagt 186 000 ton 
gods. Pä sidan 28 redovisas fördelningen mellan 
im port och export.
S tyckegodset stod fö r 67 % av den totala godstrafi- 
ken. I den interna förbindelsefartygstrafiken pä Aland 
statistikförs inte m ängden transporterat gods.
A r 2010 hade ro-ro-passagerarfartyg mellan Aland 
och fastlandet 528 000 passagerare, vilket ä r 15 000 
passagerare m er än äret innan. Trafiken pä Aland 
omfattade 534 000 passagerare, av vilka majoriteten 
(99 %) anlitade den förb indelsefartygstrafik som 
sköts av A lands landskapsstyrelse. Tabell 7 och 
figurerna 17 och 18 visar hur trafiken pä Aland har 
utvecklats under ären 2001-2010. Statistiken 
om fattar inte färjtrafiken.
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M aarianham ina Längnäs Muu Ahvenanm aa Yhteensä
M arieham n Övriga A land Totalt
Tuonti (tonnia)-Im port (ton)
Ö ljy tuotteet-O ljeprodukter - 29 005 - 29 005
Irtotavara-Bulkgods 2 417 21 - 2 438
Kappaletavara-S tyckegods 2 147 86 970 - 89 117
Yhteensä-Tota lt 4 564 115 996 - 120 560
Vienti (tonnia)-Export (ton)
Ö ljy tuotteet-O ljeprodukter - 107 - 107
Irtotavara-Bulkgods 13 888 12 16 169 30 069
Kappaletavara-S tyckegods 2 350 32 865 - 35 215
Yhteensä-Tota lt 16 238 32 984 16 169 65 391
Tuonti ja  vienti yhteensä (tonnia)-Im port och export sam m anlagt (ton) 
Ö ljy tuotteet-O ljeprodukter - 29 112 29 112
Irtotavara-Bulkgods 16 305 33 16 169 32 507
Kappaletavara-S tyckegods 4 497 119 835 - 124 332
Yhteensä-Tota lt 20 802 148 980 16 169 185 951
Taulukko 7. Ahvenanmaan matkustaja- ja tavaraliikenne, 2001-2010 
Tabell 7. Passagerar- och godstrafiken/Aland, 2001-2010







Vuosi Ro-ro-matkustaja-alukset Sisäinen liikenne Yhteensä Kappaletavara Muu tavara Yhteensä
Är Roro-passagerartarty g Intern trafik Totalt Styckegods Öv rigt gods Totalt
Year Passenger/ro-ro cargo ships 
1
Internal traffic Total General cargo 
1
Other goods Total
1000 matkustajaa - 1000 passagerare - 1000 passengers 1000 tonnia - 1000 ton - 1000 tons
2001 570 559 1 129 166 99 265
2002 541 577 1 118 168 120 288
2003 520 558 1 078 178 111 289
2004 501 553 1 054 177 117 294
2005 494 564 1 058 157 115 272
2006 495 553 1 048 146 85 231
2007 494 576 1 070 164 58 222
2008 517 581 1 098 154 36 190
2009 513 547 1 060 131 42 173
2010 528 534 1 062 124 62 186
1 Maarianhamina - Turku, Turku - Maarianhamina, Längnäs -Turku, Turku - Längnäs,
Helsinki - Maarianhamina, Maarianhamina - Helsinki
Mariehamn - Äbo, Äbo - Mariehamn, Längnäs - Äbo, Äbo - Längnäs, Helsingfors - Mariehamn, Marienhamn - Helsingfors 
Mariehamn - Turku, Turku - Mariehamn, Längnäs - Turku, Turku - Längnäs, Helsinki - Mariehamn, Mariehamn - Helsinki
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Kuva 17. Ahvenanmaan matkustajaliikenne, 2001-2010 
Figur 17. Passagerartrafiken pa Aland, 2001-2010

















By passenger/ro-ro cargo ships
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Kuva 18. Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välinen tavaraliikenne, 2001-2010 
Figur 18. Godstrafiken mellan fastlandet och Aland, 2001-2010
Figure 18. Goods transported to/from the Aland Islands, 2001-2010







Liite 1. Kotimaan tavaraliikenne aluksilla lähtö- ja määräsatamittain, 2010 
Bilaga 1. Inrikes godstrafik med fartyg enligt avgàngs- och ankomsthamn, 2010
Annex 1. Goods volumes in domestic shipborne traffic by port o f departure and destination, 2010
Määräsatama - Ankomsthamn - Port o f destination
Hamina Kotka Kilpilahti Sipoo/ Helsinki Kantvik Inkoo Koverhar Hanko Suomenlahti/ Kemiö
Fredriks- Sköldvik Kalkki- Helsingfors Ingä Hangö Itämeri Kimito
hamn ranta Finska viken/
Lähtösatama Sibbo/ Östersjön
Avgangshamn Kalk- 1
Port o f departure strand
Tonnia - Ton - Tonnes
Hamina - Fredrikshamn - - 557 419 - 6 156 - - - 58 789 -
Kotka1 1 293 - - - 1 059 - - - 509 469 1 416 635
Suomenlahti/Itämeri-
Finska viken/ Östersjöni - 3 210 - - - - - - 1 249 -
Porvoon saaristo -
Borga skärgard - - - 640 44 765 - - - - -
Kilpilahti - Sköldvik 146 050 6 453 - - - - 8 244 - - -
Helsinki - Helsingfors 50 10 663 - - - - - - - -
Inkoo - Inga - - - - - - - - - -
Koverhar - - - - - - - - - -
Hanko - Hangö1 295 - - - - - - - - 317 780
Salo - 4 152 - - - - - - - -
Teijo - Tykö - 1 297 - - - - - - - -
Dragsfjärd - 993 - - - - - - - -
Parainen - Pargas - - - - - 10 588 - - - -
Turun saaristo -
Äbolands skärgard - 4 670 - - - - - - - -
Turku - Äbo - - 17 101 - 337 - - - - -
Naantali - Nadendal 61 914 2 801 492 298 - - - - - - -
Maarianhamina -
Mariehamn - 11 836 - - 3 127 - - - - -
Langnäs - - - - - - - - - -
Färjsund - - - - - - - - - -
Muu Ahvenanmaa - Övriga Aland - 1 115 - - - - - - - -
Uusikaupunki - Nystad - - - - - - - - - -
Rauma - Raumo 76 1 635 - - - - - - 52 -
Pori - Björneborg - 21 691 - - - - - 3 436 - -
Merikarvia - Sastmola - 1 337 - - - - - - - -
Kaskinen - Kaskö - 4 228 - - - - - - - -
Vaasa - Vasa - - 715 - - - - - - -
Pietarsaari - Jakobstad - - - - - - . . .  - -
Kokkola - Karleby - - - - - - - - - - -
Rahja - - - - - - - - - - -
Raahe - Brahestad - - - - - - - - - - -
Oulu - Uleaborg - - - - - - - - - - -
Kemi - - 311 - - - - - - - -
Lappeenranta - Villmanstrand - - - - - - - - - - -
Savonlinna - Nyslott - - - - - - - - - - -
Savonranta - - - - - - - - - - -
Varkaus - - - - - - - - - - -
Kuopio - - - - - - - - - - -
Siilinjärvi - - - - - - - 4 789 - - 40 245
Maaninka - - - - - - - - - - -
Iisalmi - Idensalmi - - - - - - - - - - -
Joensuu - - - - - - - - - - -
Saimaa muut -
Övriga vid Saimen - - - - - - - - - - -
Yhteensä - Totalt - Total 209 678 76 081 1 067 844 640 55 444 10 588 8 244 8 225 569 559 1 734 415 40 245
1 Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken rakentamiseen liittyviä kuljetuksia yhteensä 2,25 miljoonaa tonnia -
Transporterna som hänförde sig till byggandet av gasledningen mellan Ryssland och Tyskland uppgick till 2,25 miljoner ton
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Drags- Parainen Turun Turku Naantali Maarian- Längnäs Uusi- Rauma Pori Vaasa Pietar- Kokkola
fjärd Pargas saaristo Âbo Nâdendal hamina kaupunki Raumo Björne- Vasa saari Karleby
Âbolands Marie- Nystad borg Jakob-
skärgärd hamn stad
Tonnia - Ton - Tonnes
- - - - 5 247 - - - - - - - -
- 7 419 4 800 3 385
- - -
205 032 411 861
- - - -
210 667 353 181
-
317 388
- - - - - 1 040 - - 268 21 582 6 430 - -
- 51 214 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
38 
1 132 - - - -
- - 5 760 - - - - - - - 5 033 80 693 -
- - - - - - - - 16 130 951 - - -
- - - - - 2 427 723 - 2 402 - - - -
- - - 24 538 - - 115 273 - - 87 901 54 809 - 129 327
- - - 812 463 - - - - - - - -
- - - 180 32 804 - - - - - - - -
- - - - 3 315 - - 4 489 - - - - -
- - - - - - - - - 7 250 - - -
- - - - - 1 097 - - - - - - -
1 075 -
- 36 457
- - 67 036
- 107 841 -
13 547 - - - - 8 987
- 39 354
2 242 - 3 351
6 660
- 2 418
1 075 134 444 5 760 232 804 467 237 4 564 115 996 121 408 87 006 342 138 426 189 80 693 446 715
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L iite  1. - B ila g a  1. - Annex 1. (jatk. - forts. - con t.)
Mä ä r äs a t am a  - A n k o m s t h a m n  - Port o f destination
L ä h t ös a t ama 
A v g ä n gs h a m n  
















Tonnia - Ton - Tonnes
Hamina - Fredr ikshamn - - - - - - - - - - - 627 611
Kotka
Suomenlaht i / I tämeri -
- - - - - - - - - - - 1 944 060
Finska viken/  Östersjön 
Porvoon saaristo -
- - - - - - - - - - - 4  459
Borgä skärgärd - - - - - - - - - - - 45 405
Kilpi lahti - Sköldvik - 191 174 518 133 244 443 - - - - - - - 2 612 626
Helsinki  - Helsingfors - - - - - - - 1 496 - - - 41 529
I nkoo - I ngä - - - - - 15 306 - - - - - 66 520
Koverhar - 38 405 - - - - - 1 593 - - - 39 998
Hanko - Hangö - - - - - - - - - - 2 386 320 499
Sal o - - - - - - 1 722 1 355 - - - 8 361
Tei j o - Tykö - - - - - - - - - - - 1 297
Dragsf j ärd - - - - - - - - - - - 993
Parainen - Pargas 
Turun saaristo -
- - 138 497 - - - - - - - - 240 571
Äbol ands skärgärd - - - - - - - - - - - 21 751
Tur ku - Äbo - - - - - - - - - - - 22 990
Naantal i  - Nädendal  
Maar ianhamina -
- - 81 140 91 089 - - - - - - - 1 141 090
Mar iehamn - - - - - - - - - - - 16 238
Längnäs - - - - - - - - - - - 32 984
Färjsund - - - - - - - - - - - 7 804
Muu Ahvenanmaa - Övr i ga Al and - - - - - - - - - - - 8 365
Uusikaupunki  - Nystad - 210 - - - - - - - 1 961 - 3 268
Rauma - Raumo 1 700 - - - - - - - - - - 3 463
Pori - Björneborg - 388 122 - - 5 369 - - - - - - 418 618
Mer i karvi a - Sast mol a - - - - - - - 1 173 - - - 2 510
Kaskinen - Kaskö - - - - - - - - - - - 4  228
Vaasa - Vasa - - - - - - - - - - - 715
Pietarsaari  - Jakobstad - - - - - - - - - - - 67 036
Kokkol a - Kar l eby - - - - - - - - - - - 107 841
Rahj a - - - - - - - - - - - 1 075
Raahe - Brahestad - - - - - - - - - - - 58 991
Oulu - Uleäborg - - - 22 468 - - - - - - - 22 468
Kemi - - 15 535 - - - - - - - - 21 439
Lappeenranta - Vi l lmanstrand - - - - - - - - - - - 39 354
Savonl inna - Nyslott - - - - - - - - - - - 6 660
Savonranta - - - - - 2 900 - - - - - 2 900
Varkaus - - - - - 29 260 6 581 - - - - 35 841
Kuopio - - - - - - - 31 004 - - - 31 004
Sii l injärvi - - - - - - - - - - - 47 452
Maaninka - - - - - - - 21 133 - - - 21 133
I i salmi  - I densal mi - - - - - - - 26 438 - - - 26 438
Joensuu 
Saimaa muut  -
- - - - - 47 763 - - - - - 47 763
Övrga vid Saimen - - - - - 84 068 23 019 14 681 16 000 - - 137 768
Y hteensä  - T o ta lt - Total 1 700 617 911 753 305 358 000 5 369 179 297 31 322 98 873 16 000 1 961 2 386 8313116
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Liite 2. Kotimaan tavaraliikenne aluksilla satamittain tavararyhmittäin, 2010 
Bilaga 2. Inrikes godstrafik med fartyg hamnvis enligt varugrupp, 2010
Annex 1. Goods volumes by ports and commodity group in domestic shipborne traffic, 2010 1



























Tonnia - Ton - Tonnes Tonnia - Ton - Tonnes
Hamina - Fredrikshamn 207 964 1 391 323 209 678 563 575 59 658 4 378 627 611
Kotka’ 13 657 54 693 7 731 76 081 8 185 1 933 046 2 829 1 944 060
Porvoon saaristo - 
Borgä skärgärd 45 405 45 405
Kilpilahti - Sköldvik 1 064 784 3 060 - 1 067 844 2 612 626 - - 2 612 626
Sipoo/Kalkkiranta - 
Sibbo/Kalkstrand 640 640
Helsinki - Helsingfors 6 156 46 436 2 852 55 444 29 975 3 668 7 886 41 529
Kantvik - 10 588 - 10 588 - - - -
Inkoo - Ingä 8 244 - - 8 244 - 66 520 - 66 520
Koverhar - 8 225 - 8 225 - 39 998 - 39 998
Hanko - Hangö’ - 564 683 4 876 569 559 - 315 691 4 808 320 499
Suomenlahti/Itämeri - Finska viken/Östersjön’ - 1 728 146 6 269 1 734 415 - 3 961 498 4 459
Salo - - - - - 8 361 - 8 361
Teijo - Tykö - - - - - 1 297 - 1 297
Kemiö - Kimito - 40 245 - 40 245 - - - -
Dragsfjärd - 1 075 - 1 075 - 993 - 993
Parainen - Pargas - 134 444 - 134 444 - 240 571 - 240 571
Turun saaristo - Äbolands skärg. - 5 760 - 5 760 - 21 751 - 21 751
Turku - Äbo 231 812 267 725 232 804 14 041 6 756 2 193 22 990
Naantali - Nädendal 411 968 22 572 32 697 467 237 1 052 021 2 801 86 268 1 141 090
Maarianhamina - Mariehamn - 2 417 2 147 4 564 - 13 888 2 350 16 238
Längnäs 29 005 21 86 970 115 996 107 12 32 865 32 984
Färjsund - - - - - 7 804 - 7 804
Muu Ahvenanmaa - Övriga Äland - - - - - 8 365 - 8 365
Uusikaupunki - Nystad - 121 408 - 121 408 - 3 268 - 3 268
Rauma - Raumo - 86 773 233 87 006 - 2 715 748 3 463
Pori - Björneborg 324 950 17 188 - 342 138 4 829 413 789 - 418 618
Merikarvia - Sastmola - - - - - 2 510 - 2 510
Kaskinen - Kaskö - - - - - 4 228 - 4 228
Vaasa - Vasa 420 744 5 445 - 426 189 715 - - 715
Pietarsaari - Jakobstad - 80 693 - 80 693 - 67 036 - 67 036
Kokkola - Karleby 446 715 - - 446 715 - 107 841 - 107 841
Rahja - 1 700 - 1 700 - 1 075 - 1 075
Raahe - Brahestad 191 174 426 737 - 617 911 - 58 991 - 58 991
Oulu - Uleäborg 601 608 151 687 10 753 305 - 17 248 5 220 22 468
Kemi 335 532 17 248 5 220 358 000 8 239 13 190 10 21 439
Tornio - Torneä - 5 369 - 5 369 - - - -
Lappeenranta - Villmanstrand - 179 297 - 179 297 - 39 354 - 39 354
Imatra - 98 873 - 98 873 - - - -
Joutseno - 31 322 - 31 322 - - - -
Savonranta - - - - - 2 900 - 2 900
Savonlinna - Nyslott - - - - - 6 660 - 6 660
Varkaus - 16 000 - 16 000 - 35 841 - 35 841
Kuopio - - - - - 31 004 - 31 004
Siilinjärvi - 1 961 - 1 961 - 47 452 - 47 452
Maaninka - - - - - 21 133 - 21 133
Iisalmi - Idensalmi - 2 386 - 2 386 - 26 438 - 26 438
Joensuu - - - - - 47 763 - 47 763
Saimaa muut - Övriga vid Saimen - - - - - 137 768 - 137 768
Yhteensä - Totalt - Total 4 294 313 3 868 750 150 053 8313 116 4 294 313 3 868 750 150 053 8313 116
1 Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken rakentamiseen liittyviä kuljetuksia yhteensä 2,25 miljoonaa tonnia - 
Transporterna som hänförde sig till byggandet av gasledningen mellan Ryssland och Tyskland uppgick till 2,25 miljoner ton - 
Trasports related to the building of the gas pipeline between Russia and Germany amounted to 1.25 million tons
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Liite 3. Kotimaan tavaraliikenteessä satamiin saapuneet alukset, 2010 
Bilaga 3. Ankomna fartyg i hamnarna i inrikes godstrafik, 2010 1
Annex 3. Arrivals o f ships in domestic goods traffic, 2 0101
Satama Luku Brutto Netto
Hamn Antal
Port Number Gross Net
Hamina - Fredrikshamn 
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Muut Saimaan satamat - Övriga hamnar vid Saimen 
Yhteensä - Totalt - Total 1
77 644 863 300 331
484 2 264 273 882 657
56 15 960 7 840
348 3 043 927 1 394 958
3 3 395 1 044
63 71 107 32 024
3 11 058 3 318
25 52 497 19 468
9 39 713 19 805
297 903 774 414 496
13 17 194 7 098
1 698 210
19 32 269 14 096
4 3 683 1 107
127 354 826 117 048
55 29 002 9 398
55 276 022 124 047
518 3 608 542 1 353 108
15 17 050 8 041
306 1 848 240 554 472
10 5 524 3 352
8 6 184 1 856
47 178 229 75 821
52 96 535 43 830
89 745 178 318 424
4 2 290 690
2 4 566 2 536
55 491 061 226 265
38 149 432 58 181
73 544 094 245 499
5 14 360 5 811
79 581 686 202 888
90 702 949 301 026
34 345 957 157 408
2 5 512 2 632
140 110 640 57 294
69 51 162 34 413
19 13 634 7 387
5 5 102 3 011
5 6 247 3 306
34 21 642 11 731
22 19 888 12 480
21 35 012 15 464
15 9 330 7 695
18 11 196 9 234
31 19 776 10 192
93 56 172 29 388
3 538 17 471 451 7 112 380
1 Luvut eivät sisällä ro-ro-matkustaja-aluksilla tapahtuvaa kotimaan liikennettä Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä.
1 Sifrorna inbegriper inte den inhemska frafiken med roro-passagerarfartygen mellan fastlandet och Aland. 
i  The numbers do not include domestic traffic by passenger/ro-ro cargo ships between the mainland and the Aland Islands.
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Liite 4. Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä alueittain ja liikennelajeittain, 2010 
Bilaga 4. Passagerartrafiken i inrikes sjötrafik omrädesvis enligt trafikslag, 2010
Annex 4. Passangers in domestic shipborne traffic regionally, 2010
Liikennöintialue Matkustajamäärä Henkilökilometriä
Trafikomräde Antal passagerare Personkilometer
Traffic region Number of passengers Passenger kilometres
Linjaliikenne Tilausliikenne Muu liikenne Yhteensä Yhteensä
Linjetrafik Chartertrafik Annan trafik Totalt Totalt
Liner traffic Charter traffic Other traffic Total Total
Rannikolla - Vid kusten - On the coast
Suomenlahti - Finska viken - Gulf of Finland 2 294 662 252 612 38 060 2 585 334 16 405 802
josta pääkaupunkiseutu - därav huvudstadsreglonen -
of which capital area 2 230 630 234155 10 060 2 474 845 14 075 058
Saaristomeri - Skargardshavet - Archipelago Sea 1 196 402 27 068 74 223 544 10 994 081
josta Turku - darav Abo - of which Abo 22 189 13 896 74 36 159 1 176 532
Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välinen liikenne - 
T rafiken mellan fastlandet och Äland -
Traffic between the mainland and Aland 2 528 479 - - 528 479 79 524 045
Ahvenanmaa - Aland 533 154 555 - 533 709 18 091 008
Selkämeri - Bottenhavet - Sea of Bothnia 3 266 15 168 28 18 462 230 554
Perämeri - Bottenviken - Bay of Bothnia 6 315 16 392 - 22 707 507 228
Yhteensä - Totalt - Total 3 562 278 311 795 38 162 3 912 235 125 752 718
Sisävesillä - Pa insjöarna - Inland waterways
Vuoksen vesistö - Vuoksens vattendrag - Vuoksi watercourse 58 323 155 856 2 517 216 696 5 284 042
josta Kuopio - därav Kuopio - of which Kuopio - 96 903 - 96 903 1 814 900
josta Lappeenranta - därav Villmanstrand - of which Lappeenranta 8 494 26 668 2 500 37 662 997 567
josta Pielisen alue - därav Pielinen - of which Pielinen area 10 000 370 - 10 370 310 540
josta Savonlinna - därav Nyslott - of which Savonlinna 27 355 13 778 17 41 150 1 530 897
Kymijoen vesistö - Kymmene älvs vattendrag - Kymi River watercourse 29 924 33 434 242 63 600 3 269 969
josta Jyväskylä - därav Jyväskylä - of which Jyväskylä 15 911 7 313 - 23 224 1 357 014
josta Lahti - därav Lahtis - of which Lahti 9 453 18 988 - 28 441 1 572 656
Kokemäenjoen vesistö - Kumo älvs vattendrag - Kokemäki River watercourse 73 578 21 508 700 95 786 6 245 850
josta Tampere - därav Tammerfors - of which Tampere 67 306 16 588 700 84 594 6 000 210
Pohjanmaan alue - Österbottens omräde - Pohjanmaa area 2 665 2 527 - 5 192 85 360
Oulujoen ja Pohj. -Suomen vesistöt - Ule älvs och Norra Finlands omräde -
Oulu river and northern Finland 4 901 9 587 - 14 488 241 597
Yhteensä - Totalt - Total 169 391 222 912 3 459 395 762 15126 818
Kaikkiaan - Inalles - Total 3 731 669 534 707 41 621 4 307 997 140 879 536
1 Yhteysalusreiteistä Hiittinen-Kasnäs ja Kustavi-Iniö tuli vuoden 2007 alusta maantien osia. Maantielauttojen ja lossien liikenne ei kuulu tämän tilastoinnin piiriin.
Av förbindelsefartygsrutterna är Hitis-Kasnäs och Gustavs-Iniö sedan början av är 2007 delar av landsväg. Trafiken med landsvägsfärjor ingär inte i denna statistik. 
Of the island ferry routes Hitis-Kasnäs and Kustavi-Iniö are since the beginning of 2007 parts of the public road. Road ferry traffic is not included in these statistics.
2 Suomen ja Ruotsin välisillä ro-ro-matkustaja-aluksilla tapahtuva liikenne 
Trafiken med roro-passagerarfartygen mellan Finland och Sverige 
Traffic by passenger/ro-ro cargo ships between Finland and Sweden
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Laatuseloste
Tietosisältö ja  käyttötarkoitus
K o t im a a n  v e s il i ik e n n e t i la s to t  s is ä ltä v ä t  t ie d o t  
ra n n ik o n  ja  s is ä v e s ie n  ta v a ro id e n  ja  m a tk u s ta j ie n  
k u lje tu k s is ta ,  jo id e n  s e k ä  lä h tö -  e ttä  m ä ä rä p a ik k a  
o v a t  k o t im a a s s a . T a v a ra li ik e n te e s e e n  k u u lu v a t  
m y ö s  ru o p p a u s m a s s o je n  k u lje tu k s e t  ja  ra a k a p u u n  
u itto . M a tk u s ta jie n  o s a lta  t i la s to  s is ä ltä ä  m a tk u s ta ja -  
a lu s li ik e n te e n . K u lje tu s m ä ä r ie n  o h e lla  o n  t ie to ja  
k u l je tu s s u o r it te is ta  ja  k u l je tu k s is s a  k ä y te ty s tä  
a lu s k a lu s to s ta .
K o t im a a n  v e s il i ik e n n e t i la s to t ie d o t  o n  ta rk o ite t tu  
v e s il i ik e n te e s tä  p ä ä ttä v ie n ,  m e re n k u lk u e lin k e in o n ,  
te o ll is u u d e n ,  k a u p a n , tu tk im u k s e n ,  y r ity s te n  ja  
k a ik k ie n  v e s il i ik e n te e s tä  k iin n o s tu n e id e n  k ä y ttö ö n .
Määritelmät ja  luokitukset
K o t im a a n  ta v a ra li ik e n n e  a lu k s il la  o n  ja e t tu  ra n n ik k o ­
ja  s is ä v e s il i ik e n te e s e e n .  R a n n ik k o l i ik e n te e s e e n  
lu e ta a n  ra n n ik o n  s a ta m ie n  v ä lis e n  k o t im a a n  
li ik e n te e n  o h e lla  m y ö s  S a im a a n  k a n a v a n  k a u t ta  
ta p a h tu v a  ra n n ik k o -  ja  s is ä v e s is a ta m a n  v ä lin e n  
l i ik e n n e  s e k ä  k a n a v a a  y lö s -  e ttä  a la s p ä in .  
S is ä v e s ie n  a lu s k u l je tu k s i in  la s k e ta a n  a in o a s ta a n  
s is ä v e s is a ta m ie n  v ä l is e t  k u l je tu k s e t ,  jo tk a  e iv ä t  
m is s ä ä n  v a ih e e s s a  p o ik k e a  ra n n ik o n  a lu e e lle .  
T i la s to s s a  o n  e s ite tty  e r ik s e e n  A h v e n a n m a a n  ja  
M a n n e r -S u o m e n  v ä lin e n  liik e n n e . T a v a ra n  v ie n t i-  ja  
tu o n t im ä ä r ä t  o n  t i la s to itu  m y ö s  s a ta m itta in .
K o t im a a n  v e s il i ik e n n e t i la s to s s a  a lu s li ik e n te e n  
p ä ä ta v a ra ry h m ä t  o v a t  ö ljy tu o t te e t,  ir to ta v a ra  ja  
k a p p a le ta v a ra .  Ir to ta v a ra  o n  lis ä k s i ja e t tu  h ie k k a a n , 
s o ra a n  ja  m u u h u n  k iv ia in e k s e e n , k e m ik a a le ih in ,  
ra a k a p u u h u n  ja  h a k k e e s e e n , k iv ih ii le e n  s e k ä  
m u u h u n  ta v a ra a n . J a k o  o n  jo h d e t tu  N S T /R -  
lu o k itu k s e s ta  k o t im a a n  v e s il i ik e n n e t ila s to n  ta rp e ita  
v a s ta a v a k s i.  T a rv it ta e s s a  N S T /R - lu o k itu k s e n  
m u k a in e n  ta r k e m p i ja k o ,  jo k a  o n  s a m a  k u in  
S u o m e n  u lk o m a a n  m e r il i ik e n n e t ila s to is s a ,  o n  m y ö s  
s a a ta v is s a .  T a v a ra m ä ä rä  o n  e s ite tty  to n n e in a  ja  
ta v a ra n  k u lje tu s s u o r ite ,  jo k a  o n  m it ta , jo k a  o tta a  
h u o m io o n  s e k ä  m a tk a n  p itu u d e n  e ttä  la s tin  m ä ä rä n , 
to n n ik i lo m e tre in ä .  T o n n ik i lo m e tr i ta r k o it ta a  y h d e n  
ta v a ra to n n in  k u lje tu s ta  y h d e n  k ilo m e tr in  m a tk a n . 
A lu k s il la  k u lje te tu n  ra a k a p u u n  m 3 -m ä ä rä t  o n  
m u u te t tu  to n n e ik s i k e r to im e lla  0 ,8  s is ä v e s il lä  ja  
k e r to im e lla  0 ,7  ra n n ik o lla .  H a k k e e n  m3 -m ä ä rä t  o n  
m u u te t tu  to n n e ik s i k e r to im e lla  0 ,3 .
R u o p p a u s m a s s o je n  ( ru o p p a u k s e s s a  p o is te t ta v a  
m a a -a in e s ,  lie ju ) k u l je tu k s e t  s e k ä  ra a k a p u u n  u itto  
o n  e s ite tty  t i la s to s s a  e r ik s e e n . R u o p p a u s m a s s o je n  
k u lje tu s m ä ä rä  ja  ra a k a p u u n  u it to m ä ä rä  o n  e s ite tty  
to n n e in a  ja  k u lje tu s s u o r it te e t  to n n ik i lo m e tre in ä .  
R u o p p a u s m a s s o je n  m3 -m ä ä rä t  o n  m u u te t tu  
to n n e ik s i k e r to im e lla  1 ,6  ja  u ito n  m3 -m ä ä rä t  
k e r to im e lla  0 ,8 .
Kvalitetsbeskrivning
Datainnehäll och syfte
S ta t is t ik e n  ö v e r  in r ik e s  s jö t ra f ik  in n e h ä lle r  u p p g if te r  
o m  t ra n s p o r t  a v  g o d s  o c h  p a s s a g e ra re  i k u s t-  o c h  
in s jö fa r t  t i l l o c h  frä n  h a m n a r  b e lä g n a  in o m  la n d e t. 
G o d s tra f ik e n  o m fa t ta r  o c k s ä  t ra n s p o r t  a v  
m u d d e r m a s s o r  o c h  rä v irk e s f lo t tn in g .  I f rä g a  o m  
p e rs o n tra f ik  in k lu d e ra r  d e n n a  s ta t is t ik  p a s s a g e ra r -  
fa r ty g s tra f ik .  U tö v e r  m ä n g d e rn a  t ra n s p o r te ra t  g o d s  
in g ä r  o c k s ä  u p p g if te r  o m  tra n s p o r ta rb e te n  o c h  d e  
fa r ty g  s o m  a n v ä n ts  i t ra n s p o r te rn a .
S ta t is t ik e n  ö v e r  in r ik e s  s jö t ra f ik  ä r  a v s e d d  fö r  
b e s lu ts fa t ta rn a  in o m  s jö fa r t ,  s jö fa r ts n ä r in g e n ,  
in d u s tr in ,  h a n d e ln , fo r s k n in g e n ,  fö re ta g e n  s a m t  a lla  
s jö fa r ts in t re s s e ra d e .
Definitioner och klassificeringar
In r ik e s  g o d s t ra f ik  m e d  fa r ty g  in d e la s  i k u s t-  o c h  
in s jö fa r t .  K u s t fa r te n  o m fa t ta r  u tö v e r  in r ik e s t ra f ik  
m e lla n  h a m n a rn a  lä n g s  k u s te n  o c k s ä  a ll t ra f ik  
m e lla n  k u s t-  o c h  in s jö h a m n a r  s o m  g ä r  g e n o m  
S a im a  k a n a l,  b ä d e  u p p fö r  o c h  n e d fö r  k a n a le n .  M e d  
fa r ty g s t r a n s p o r t  p ä  d e  in re  fa r v a t tn e n  a v s e s  e n d a s t  
s ä d a n a  t r a n s p o r te r  m e lla n  in s jö h a m n a r  s o m  in te  i 
n ä g o t  s k e d e  s t r ä c k e r  s ig  t i l l  k u s to m r ä d e t .  I 
s ta t is t ik e n  p re s e n te ra s  o c k s ä  s e p a ra t  t ra f ik e n  
m e lla n  A la n d  o c h  fa s ta  F in la n d . D e s s u to m  a n g e s  
e x p o r t-  o c h  im p o r tg o d s v o ly m e rn a  h a m n v is .
I s ta t is t ik e n  ö v e r  in r ik e s  s jö t ra f ik  in d e la s  fa r ty g s tra f i-  
k e n  i fö l ja n d e  h u v u d s a k lig a  v a ru g ru p p e r :  o lje p ro d u k -  
te r ,  b u lk g o d s  o c h  s ty c k e g o d s .  B u lk g o d s e t  ä r  i s in  tu r  
in d e la t  i s a n d , g ru s  o c h  a n n a t  s te n m a te r ia l,  
k e m ik a lie r ,  rä v irk e  o c h  f lis , s te n k o l s a m t  a n n a t  g o d s . 
In d e ln in g e n  ä r  h ä r le d d  frä n  N S T /R -k la s s if ic e r in g e n  
s ä  a tt  d e n  t jä n a r  s y f te t  m e d  d e n n a  s ta t is t ik .  V id  
b e h o v  f in n s  o c k s ä  e n  n o g g ra n n a re  in d e ln in g  e n lig t  
N S T /R -k la s s if ic e r in g e n  a tt  t i l lg ä , n ä m lig e n  s a m m a  
in d e ln in g  s o m  a n v ä n d s  i s ta t is t ik e n  ö v e r  s jö fa r te n  
m e lla n  F in la n d  o c h  u tla n d e t.  G o d s m ä n g d e n  a n g e s  i 
to n  o c h  t ra n s p o r ta rb e te t  -  e t t  m ä tt  s o m  b e a k ta r  
b ä d e  t ra n s p o r ts t rä c k a n s  lä n g d  o c h  la s tv o ly m e n  -  i 
to n k ilo m e te r .  E n  to n k i lo m e te r  ä r  lik a  m e d  e tt 
g o d s to n  s o m  t ra n s p o r te ra s  e n  k ilo m e te r .  V o ly m e n  i 
k u b ik m e te r  g ä lla n d e  rä v irk e  s o m  t ra n s p o r te ra ts  m e d  
fa r ty g  h a r  rä k n a ts  o m  till to n  m e d  k o e ff ic ie n te n  0 ,8  
fö r  in s jö fa r te n  o c h  0 ,7  fö r  k u s t fa r te n .  I f rä g a  o m  flis  
h a r  v o ly m e rn a  i k u b ik m e te r  rä k n a ts  o m  till to n  m e d  
k o e ff ic ie n te n  0 ,3 .
T ra n s p o r te rn a  a v  m u d d e r m a s s o r  (s e d im e n t  s o m  
a v lä g s n a s  v id  m u d d r in g ,  s la m )  s a m t  f lo t tn in g e n  a v  
rä v irk e  a n g e s  s e p a ra t .  T ra n s p o r te n  a v  m u d d e r m a s ­
s o r  o c h  rä v irk e s f lo t tn in g e n  a n g e s  i to n , o c h  t ra n s -  
p o r ta rb e te n a  i to n k ilo m e te r .  V o ly m e n  i k u b ik m e te r  
h a r  rä k n a ts  o m  t ill to n  m e d  k o e ff ic ie n te n  1 ,6  i f rä g a  
o m  m u d d e r m a s s o r  o c h  0 ,8  i f rä g a  o m  f lo t tn in g .
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M a tk u s ta ja l i ik e n n e  a lu k s il la  o n  ja e t tu  k o lm e e n  
liik e n n e la ji in :  l in ja li ik e n n e , t i la u s li ik e n n e  ja  m u u  
liik e n n e . L in ja liikenne  o n  t ie ty llä  re it il lä  a ik a ta u lu n  
m u k a a n  li ik e n n ö in t iä .  Tilaus liikenne  o n  t i la u k s e e n  
p e ru s tu v a a  li ik e n n ö in t iä ,  jo h o n  la s k e ta a n  m y ö s  
k ie r to a je lu t  (s ig h ts e e in g ) .  M uu lla  liiken tee llä  
ta r k o ite ta a n  m m . y r ity s te n  ja  y h te is ö je n  o m a lle  
h e n k ilö k u n n a lle e n  jä r je s tä m iä  lo m a -  ja  v irk is ty s -  
k u lje tu k s ia  s e k ä  p u o lu s tu s v o im ie n  h e n k ilö k u lje tu k ­
s ia . V e n e ily  ja  lo s s il i ik e n n e  e iv ä t  o le  m u k a n a  
t i la s to s s a .
M a tk u s ta ja m ä ä rä t  ja  h e n k ilö k u lje tu s s u o r it te e t  
(h e n k ilö k i lo m e tr iä )  o n  e s ite tty  v e s is tö a lu e it ta in  
l i ik e n n e la je it ta in .  H e n k ilö k i lo m e tr i ta r k o it ta a  y h d e n  
h e n k ilö n  k u lje tu s ta  y h d e n  k ilo m e tr in  m a tk a n .
Tietolähteet
K o t im a a n  v e s il i ik e n n e t ila s to n  k a ik k i p e ru s t ie d o t  
k e rä tä ä n  L iik e n n e v ira s to n  t i la t ie to y k s ik ö n  to im e s ta  
ja  n e  m y ö s  s ä ily te tä ä n  t i la t ie to y k s ik ö s s ä  L iik e n n e -  
v ira s to n  a rk is to s ä ä n n ö n  m u k a is e s t i.
R a n n ik o n  ta v a ra li ik e n te e n  p e ru s t ie d o t  s a a d a a n  
la iv a n a s ia m ie h iltä  ja  v a ru s ta m o ilta  v a lta k u n n a ll is e n  
P o r tN e t- jä r je s te lm ä n  k a u tta  s ä h k ö is e s s ä  m u o d o s s a  
s e k ä  lis ä k s i s a ta m ilta  k u u k a u s it ta in .  J ä r je s te lm ä ä n  
ta l le n n e ta a n  k a ik k i y k s it tä is e t  a lu s k ä y n n it  ja  n iid e n  
la s t it  s e k ä  k o t im a a n  e ttä  u lk o m a a n  li ik e n te e s s ä .  
S is ä v e s ie n  ta v a ra li ik e n te e n  t ie d o t  o v a t  p e rä is in  
ra h t ia lu s te n  J ä rv i-S u o m e n  v ä y lä y k s ik ö lle  a n ta m is ta  
l i ik e n n e ilm o itu k s is ta .
U itto a  k o s k e v a t  t ie d o t  o n  s a a tu  J ä rv i-S u o m e n  
u it to y h d is ty k s e ltä ,  jo k a  v a s ta a  S u o m e n  k o k o  u ito s ta .
R u o p p a u s m a s s o je n  k u lje tu s t ie d o t  p e ru s tu v a t  v e s i-  
ra k e n n u s to im in ta a  h a r jo it ta v il le  y r ity k s il le  lä h e te tty y n  
k y s e ly y n .
M a tk u s ta ja l i ik e n te e n  t ie d o t  p e ru s tu v a t  m a tk u s ta ja ­
li ik e n n e ttä  h a r jo it ta v il le  y r ity k s il le  ja  l i ik e n n ö its ijö il le  
lä h e te tty y n  k y s e ly y n  s e k ä  A h v e n a n m a a n  o s a lta  
lis ä k s i A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta h a ll i tu k s e lta  
s a a tu ih in  t ie to ih in .  Y r ity s k y s e ly s s ä  o v a t  m u k a n a  
y r ity k s e t,  jo i l la  o n  m a tk u s ta ja l i ik e n te e s e e n  
k a ts a s te t tu ja ,  k o t im a a n  l i ik e n te e s s ä  to im iv ia  a lu k s ia .
Vaikuttavat säädökset
K o t im a a n  v e s i l i ik e n n e t i la s to n  t ie to s is ä ltö ö n  
v a ik u t ta v a t  o s it ta in  s e k ä  n e u v o s to n  d ire k t i iv i 
2 0 0 9 /4 2 /E Y  ta v a ro id e n  ja  m a tk u s ta j ie n  m e r i­
k u l je tu k s ia  k o s k e v is ta  t i la s to is ta  e ttä  E u ro o p a n  
p a r la m e n t in  ja  n e u v o s to n  a s e tu s  (E Y ) N :o  
1 3 6 5 /2 0 0 6  s is ä v e s iv ä y l ie n /s is ä v e s i l i ik e n te e n  
ta v a ra k u l je tu s te n  t i la s to is ta .  S ä ä d ö k s e t  m ä ä r i t te le ­
v ä t  t ie d o n  s is ä l lö n  s e k ä  k ä y te t tä v ä t  lu o k itu k s e t .
M e r i l i ik e n n e t ie to je n  k e r ä ä m is e s tä  ja  m e r i­
l i ik e n te e n  t i la s to je n  la a t im is e s ta  a n n e tu n  la in  
(1 3 4 3 /2 0 0 9 )  m u k a a n  a lu s te n  o m is ta j ie n  ta i  h e id ä n
P a s s a g e ra r t ra f ik e n  m e d  fa r ty g  ä r  in d e la d  i t re  
t ra f ik s la g :  lin je tra fik ,  c h a r te r t ra f ik  o c h  ö v r ig  t ra f ik .  
M e d  lin je tra fik  a v s e s  t id ta b e lls b u n d e n  t ra f ik  lä n g s  en  
b e s tä m d  ru tt. C harte rtra fik  ä r  t r a f ik  s o m  g ru n d a r  s ig  
p ä  b e s tä lln in g ,  in k lu s iv e  s ig h ts e e in g .  M e d  ö v r ig  t ra f ik  
a v s e s  b la n d  a n n a t  s e m e s te r -  o c h  re k re a t io n s re s o r  
s o m  fö re ta g  o c h  s a m m a n s lu tn in g a r  a n o rd n a r  fö r  
s in a  a n s tä lld a  s a m t  p e rs o n tra n s p o r te r  in o m  
fö rs v a re t.  S ta t is t ik e n  o m fa t ta r  v a rk e n  b ä t liv  e lle r  
fä r jt ra f ik .
P a s s a g e ra ra n ta l o c h  p e rs o n tra n s p o r ta rb e te n  
(p e rs o n k ilo m e te r )  s p e c if ic e ra s  e n lig t  v a t te n d ra g  o c h  
t ra f ik s la g .  B e g re p p e t p e rs o n k ilo m e te r  d e f in ie ra s  
s o m  e n  p e rs o n s  re s a  e n  k ilo m e te r .
Informationskällor
A lla  u p p g if te r  fö r  s ta t is t ik e n  ö v e r  in r ik e s  s jö t ra f ik  
in s a m la s  a v  T r a f ik v e rk e ts  lä g e s in fo rm a t io n s e n h e t,  
o c h  u p p g if te rn a  fö rv a ra s  o c k s ä  v id  s a m m a  e n h e t  i 
e n l ig h e t  m e d  T r a f ik v e rk e ts  a rk iv s ta d g a .
U p p g if te rn a  o m  g o d s tra f ik e n  lä n g s  k u s te n  fä s  a v  
s k e p p s m ä k la re  o c h  re d e r ie r  i e le k t ro n is k  fo r m  v ia  
d e t  r ik s o m fa t ta n d e  P o r tN e t-s y s te m e t ,  o c h
m ä n a tlig e n  o c k s ä  a v  h a m n a r .  I s y s te m e t  re g is tre ra s  
a lla  e n s k ild a  a n k o m n a  fa r ty g  o c h  d e ra s  la s te r  i s ä v ä l 
in r ik e s  s o m  u tr ik e s  t ra f ik .  U p p g if te rn a  o m  
g o d s tra f ik e n  p ä  d e  in re  fa rv a t tn e n  b a s e r a r  s ig  pä  
la s t fa r ty g e n s  t ra f ik a n m ä ln in g a r  til l In s jö f in la n d s  
fa r le d s e n h e t.
U p p g if te rn a  o m  f lo t tn in g e n  fä s  f rä n  f lo t tn in g s fö r -  
e n in g e n  i In s jö fin la n d ,  s o m  a n s v a ra r  fö r  f lo t tn in g s -  
v e rk s a m h e te n  i F in la n d  s o m  h e lh e t.
U p p g if te rn a  o m  t ra n s p o r te rn a  a v  m u d d e r m a s s o r  h a r  
in s a m la ts  g e n o m  e n  e n k ä t  r ik ta d  til l fö re ta g  s o m  
b e d r iv e r  v a t te n b y g g n a d s v e rk s a m h e t .
P a s s a g e ra r t ra f ik u p p g if te rn a  g ru n d a r  s ig  ä v e n  d e  pä  
e n  e n k ä t  b la n d  fö re ta g  o c h  t ra f ik fö re ta g  s o m  id k a r  
p a s s a g e ra r t ra f ik  s a m t  fö r  A la n d s  d e l d e s s u to m  pä  
u p p g if te r  s o m  lä m n a s  a v  A la n d s  la n d s k a p s s ty re ls e .  
E n k ä te n  h a r  s k ic k a ts  til l fö re ta g  m e d  s ä d a n a  fa r ty g  i 
in r ik e s t ra f ik  s o m  ä r  b e s ik ta d e  fö r  p a s s a g e ra r t ra f ik .
Aktuella författningar
D a ta in n e h ä lle t  i s ta t is t ik e n  ö v e r  in r ik e s  s jö t ra f ik  ä r  
d e lv is  b e ro e n d e  a v  rä d e ts  d ir e k t iv  2 0 0 6 /4 2 /E G  o m  
fö ra n d e  a v  s ta t is t ik  ö v e r  g o d s -  o c h  p a s s a g e ra rb e -  
fo rd ra n  til l s jö s s  o c h  E u ro p a p a r la m e n te ts  o c h  rä d e ts  
fö ro rd n in g  (E G ) n r  1 3 6 5 /2 0 0 6  o m  s ta t is t is k  ö v e r  
g o d s t ra n s p o r te r  p ä  in re  v a t te n v ä g a r .  I fö r fa t tn in g a r -  
n a  fa s ts tä lls  v ilk e n  in fo rm a t io n  o c h  v ilk a  k la s s if ic e -  
r in g a r  s o m  s k a ll  a n v ä n d a s .
E n lig t  la g e n  o m  in s a m lin g  a v  u p p g if te r  o m  o c h  
s a m m a n s tä l ln in g  a v  s ta t is t ik  ö v e r  s jö t r a n s p o r te r  
(1 3 4 3 /2 0 0 9 )  ä r  fa r ty g s ä g a rn a s  e l le r  d e ra s  
re p r e s e n ta n te r s  o c h  h a m n a r n a s  s k y ld ig h e t  a tt
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e d u s ta j ie n s a  ja  s a ta m ie n  o n  a n n e t ta v a  L i ik e n n e v i-  
ra s to l le  m e re n k u lk u t i la s to je n  la a t im is ta  v a r te n  
t ie to ja  a lu s te n  l i ik e n n ö in n is tä  S u o m e n  s a ta m is s a  
s e k ä  a lu k s is s a  k u lje te t ta v is ta  m a tk u s ta ja -  ja  
ta v a ra m ä ä r is tä .
Tiedonkeruumenetelmä
K o t im a a n  v e s i l i ik e n n e t i la s to  o n  k o k o n a is s e lv i ty s  
ta v a ro id e n  ja  m a tk u s ta j ie n  v e s it ie k u l je tu k s is ta ,  
jo id e n  s e k ä  lä h tö -  e ttä  m ä ä r ä s a ta m a  o v a t  
S u o m e s s a .
P e r u s t ie d o t  L iik e n n e v ira s to n  m e r i l i ik e n n e t ila s to -  
jä r je s te lm ä ä n  s a a d a a n  s e k ä  u lk o m a a n  e ttä  
k o t im a a n  a lu s l i ik e n te e n  o s a lta  la iv a n a s ia m ie h i l tä  ja  
v a r u s ta m o il ta  v a lta k u n n a l l is e n  m e re n k u lk u a  ja  
s a ta m a to im in to ja  v a r te n  s u u n n ite l lu n  p a lv e lu ­
v e r k o n  P o r tN e t : in  k a u t ta  s ä h k ö is e s s ä  m u o d o s s a .  
T ie d o t  ta r k a s te ta a n  L iik e n n e v ira s to s s a  ja  n iitä  
tä y d e n n e tä ä n  s a ta m il ta  k u u k a u s it ta in  s a a d u il la  
t ie d o il la .
M a tk u s ta ja l i ik e n te e n  ja  ru o p p a u s m a s s o je n  
k u lje tu s te n  p e ru s t ie d o t  k e rä tä ä n  v u o s it ta is e l la  
y r ity s k y s e ly l lä .
J ä r v i- S u o m e n  u it to y h d is ty s  i lm o it ta a  u it to k a u d e n  
p ä ä ty t ty ä  u it to t ie d o t  t i la s to a  v a r te n .
Oikeellisuus, tarkkuus ja  ajantasaisuus
T a v a ra l i ik e n te e n  o s a lta  t i la s to a  v o id a a n  p itä ä  
k a t ta v a n a  ja  lu o te t ta v a n a .
M a tk u s ta ja l i ik e n te e n  o s a lta  v o i o lla  a lip e it to a ,  
k o s k a  k o t im a a n  m a tk u s ta ja l i ik e n te e s s ä  to im ii m y ö s  
p ie n iä  u s e in  v a in  y h d e n  a lu k s e n  o m is ta v ia  y r ity k s iä , 
jo is ta  o s a  s a a t ta a  l i ik e n n ö id ä  v a in  m u u ta m a n  
p u r je h d u s k a u d e n  ja  lo p e tta a  s e n  jä lk e e n ,  ta i a lu s  
s iir ty y  u u d e lle  o m is ta ja l le  e ik ä  m u u to k s is ta  s a a d a  
a in a  t ie to ja .  T ä m ä n  v u o k s i t i la s to k y s e ly n  k o h d e jo u k ­
k o  v o i o s it ta in  m u u ttu a  v u o s it ta in  ja  a in o a s ta a n  
is o m m a t v a k iin tu n e e t  m a tk u s ta ja l i ik e n n e t tä  
h a r jo it ta v a t  y r ity k s e t,  e d u s ta v a t  t i la s to s s a  ja tk u ­
v u u t ta .  M y ö s k ä ä n  k a ik is ta  u u s is ta  y r it tä jis tä  e i a in a  
v ä lt tä m ä t tä  s a a d a  h e ti t ie to ja ,  v a ik k a  k y s e ly n  
k o h d e jo u k k o  p y r itä ä n  ta r k is ta m a a n  v u o s it ta in  e ri 
lä h te is tä  (m m . S u o m e n  a lu s re k is te r i,  M E K , 
le h d is tö ) .
K o t im a a n  v e s i l i ik e n n e t i la s to  o n  v u o s it i la s to ,  jo k a  
i lm e s ty y  t i la s to in t iv u o t ta  s e u ra a v a n a  k e v ä ä n ä .  
T i la s to  k u v a a  k o k o  v u o d e n  li ik e n te e n  lo p u llis ta  
m ä ä rä ä .
Tietojen saatavuus
K o t im a a n  v e s i l i ik e n n e t i la s to t  ju lk a is ta a n  p a p e r i­
ju lk a is u n a  ja  L iik e n n e v ira s to n  In te rn e t -s iv u i l la  
w w w . l i ik e n n e v ir a s to . f i . T i la s to n  tu o t ta m is e s ta  
v a s ta a  L i ik e n n e v ira s to n  t i la t ie to y k s ik k ö .
lä m n a  T r a f ik v e r k e t  d e  u p p g if te r  T r a f ik v e r k e t  
b e h ö v e r  f ö r  s a m m a n s tä l la n d e t  a v  S ta t is t ik  ö v e r  
fa r ty g s t r a f ik e n  i d e  f in s k a  h a m n a r n a  s a m t  ö v e r  
m ä n g d e n  p a s s a g e r a re  o c h  g o d s  s o m  fa r ty g e n  
t r a n s p o r te r a r
Metod fö r insamling av data
S ta t is t ik e n  ö v e r  in r ik e s  s jö t r a f ik  ä r  e n  h e lh e ts u t -  
re d n in g  o m  t ra n s p o r te n  a v  v a r o r  o c h  p a s s a g e r a re  
p ä  v a t te n v ä g a r  t i l l  o c h  f rä n  h a m n a r  b e lä g n a  i 
F in la n d .
D e  u p p g if te r  o m  s ä v ä l u tr ik e s  s o m  in r ik e s  
fa r ty g s t r a f ik  s o m  in fö rs  i T r a f ik v e r k e ts  s y s te m  fö r  
s jö fa r ts s ta t is t ik  fä s  a v  s k e p p s m ä k la r e  o c h  re d e r ie r  
i e le k t r o n is k  fo r m  v ia  P o r tN e t,  e t t  r ik s o m fa t ta n d e  
s e r v ic e n ä t  f ö r  s jö fa r te n  o c h  h a m n fu n k t io n e rn a .  
U p p g if te r n a  g r a n s k a s  a v  T r a f ik v e r k e t  o c h  
k o m p le t te r a s  m e d  m ä n a t l ig a  r a p p o r te r  frä n  
h a m n a rn a .
U p p g if te r n a  o m  p a s s a g e r a r t r a f ik e n  o c h  t ra n s p o r -  
te r n a  a v  m u d d e r m a s s o r  in s a m la s  m e d  h jä lp  a v  e n  
ä r lig  fö r e ta g s e n k ä t .
F lo t tn in g s fö re n in g e n  i In s jö f in la n d  m e d d e la r  
s ta t is t ik u p p g if te rn a  o m  f lo t tn in g e n  e f te r  e n  a v s lu ta d  
f lo t tn in g s p e r io d .
Riktighet, precision och aktualitet
N ä r  d e t  g ä l le r  g o d s t ra f ik e n  k a n  s ta t is t ik e n  a n s e s  
v a ra  tä c k a n d e  o c h  t i l l fö r l i t l ig .
I f r ä g a  o m  p a s s a g e r a r t r a f ik e n  k a n  v is s  u n d e r tä c k -  
n in g  fö r e k o m m a ,  e f te rs o m  d e t  f ö r  in r ik e s  
p a s s a g e r a r t r a f ik  ä r  t y p is k t  a t t  s m ä fö re ta g e n  ä g e r  
b a ra  e t t  fa r ty g ;  a v  d e s s a  id k a r  e n  d e l t r a f ik  k a n s k e  
b a ra  u n d e r  n ä g ra  s e g la t io n s s ä s o n g e r  in n a n  
v e r k s a m h e te n  u p p h ö r  e l le r  fa r ty g e t  b y te r  ä g a re ,  
o c h  d y l ik a  ä n d r in g a r  k o m m e r  in te  a llt id  t i l l  
s ta t is t ik fö r a r e n s  k ä n n e d o m .  M ä lg ru p p e n  fö r  
s ta t is t ik e n  k a n  d ä r fö r  ä n d ra  d e lv is  frä n  ä r  t il l ä r; 
e n d a s t  d e  s tö r re  e ta b le ra d e  fö re ta g e n  s o m  id k a r  
p a s s a g e ra r t ra f ik  s tä r  fö r  k o n t in u ite te n  i d e n n a  
s ta t is t ik .  S jö fa r ts v e rk e t  fä r  in te  h e lle r  n ö d v ä n d ig tv is  
u p p g if te r  o m  a lla  n ya  fö re ta g a re  o m e d e lb a r t ,  ä v e n  
o m  m a n  s t r ä v a r  e f te r  a tt  v a r je  ä r  k o n tro lle ra  
m ä lg ru p p e n  fö r  e n k ä te n  v ia  o lik a  k ä llo r  (b l.a . 
fa r ty g s re g is tre t ,  C e n tra le n  fö r  tu r is t f rä m ja n d e ,  
p re s s e n ) .
S ta t is t ik e n  ö v e r  in r ik e s  s jö t r a f ik  u tk o m m e r  ä r lig e n  
p ä  v ä re n  e f te r  re s p e k t iv e  s ta t is t ik ä r .  S ta t is t ik e n  
a n g e r  d e n  s lu t l ig a  t ra f ik v o ly m e n  f ö r  h e la  ä re t.
Statistikens tillgänglighet
S ta t is t ik e n  ö v e r  in r ik e s  s jö t r a f ik  g e s  u t i p a p p e rs -  
fo r m  o c h  p ä  T r a f ik v e r k e ts  w e b b p la ts  
w w w . l i ik e n n e v ir a s to . f i . F ö r  p ro d u k t io n e n  a v  
s ta t is t ik e n  a n s v a r a r  T r a f ik v e r k e ts  lä g e s in fo rm a t -  




V e r ta i lu k e lp o in e n  a ik a s a r ja  s e k ä  ta v a r a -  e ttä  
m a tk u s ta ja l i ik e n te e n  k e h ity k s e s tä  o n  s a a ta v is s a  
v u o d e s ta  1 9 8 0  a lk a e n .  K o t im a a n  v e s i l i ik e n n e -  
t i la s to  o n  tu o te t tu  M e re n k u lk u la i to k s e s s a  v u o d e s ta  
1 9 9 0  lä h t ie n ,  jo l lo in  s itä  a le t t i in  ju lk a is ta  S u o m e n  
v ira l l is e n  t i la s to n  s a r ja s s a .  A ie m m in  t i la s to  
tu o te t t i in  t ie -  ja  v e s ira k e n n u s h a ll i tu k s e s s a .  
V u o d e s ta  2 0 1 0  lä h t ie n  t i la s to n  tu o t ta ja  o n  
L iik e n n e v ira s to .
T i la s to s s a  o n  p y r it ty  s o v e ltu v in  o s in  k ä y t tä m ä ä n  
s a m a a  ta v a ra lu o k itu s ta  (N S T /R )  ja  s a ta m a ­
jä r je s ty s tä  k u in  U lk o m a a n  m e r i l i ik e n n e t ila s to s s a .
Jämförbarhet
D e t f in n s  e n  jä m fö r b a r  t id s s e r ie  a tt  t i l lg ä  o m  s ä v ä l 
g o d s -  s o m  p a s s a g e r a r t r a f ik e n s  u tv e c k lin g  m e d  
b ö r ja n  ä r  1 9 8 0 . S ta t is t ik e n  ö v e r  in r ik e s  s jö t r a f ik  h a r  
p ro d u c e ra ts  v id  S jö fa r ts v e rk e t  s e d a n  ä r  1 9 9 0 , d ä  
d e n  b ö r ja d e  g e s  u t  s o m  e n  s ta t is t ik  in o m  F in la n d s  
o f f ic ie l la  s ta t is t ik  - s e r ie n .  T id ig a re  p ro d u c e ra d e s  
d e n  a v  v ä g -  o c h  v a t te n b y g g n a d s s ty re ls e n .  S e d a n  
ä r  2 0 1 0  p ro d u c e ra s  s ta t is t ik e n  v id  T r a f ik v e rk e t .
S t rä v a n  h a r  v a r it  a t t  i t i l lä m p l ig a  d e la r  a n v ä n d a  
s a m m a  v a r u k la s s if ic e r in g  (N S T /R )  o c h  h a m n -  
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